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Prahu sedmnacteho a osmnacteho stoleti nelze vnimat pouze jako 
ceskou metropoli, ale take jako jedno z center umeleckeho a 
intelektuaIniho zivota Svate rise. Je mozne, ze prave rissky 
charakter mesta a neprehlednutelne zastoupeni nemCiny hraIo 
dulezitou roli v usazovani umelcu jak z oblasti rise tak i mimo ni. 
Nejen v Ceskych zemich narozenym umelcum, ale take malirum. 
socharum a architektum, kteri prisli na svet za hranicemi zeme a 
jejichz matefStinou byla nemcina, se Praha stava domovem nejen 
docasnym, ale take trvalYm. Jan Onghers spojuje svuj osud 
s Prahou na samem pocatku 90. let sedmnacteho stoleti, 
v obdobi nastupujiciho vrcholneho baroka. Prichazi tedy ve 
stejnem case jako Svycar Bys, VIam Godyn, nebo Rakusan 
Halbax. Na rozdil od nich je ale jeho tvurci obdobi a zivot pIne 
spjat s ceskym prostredim. Do Cech prisel v necelych triceti letech, 
tedy jiz jako umelec zraly, alespoii vekem. Prekvapive to neni 
Onghers, kdo intenzivneji zprostredkovava ceskemu umeleckemu 
prostredi vlamske podnety. Ba prave naopak, ve svem dile 
prejima znaky charakteristicke pro ceske barokni malirstvi a pIne 
se jimi nechava vest. Velky vliv na Onghersovu tvorbu, 
predevsim v prvnim desetileti 18. stoleti, melo dilo Karla Skrety, 
s nimz ziskaly Cechy a potazmo stredni Evropa malifskeho genia, 
ktery ovliviioval umelecke deni nejen ve sve dobe, ale diky 
mnozstvi a pfedevsim nespome kvalite dila se stal autoritou, k niz 
se mohly odvolavat i nasledujici generace umelcu. Ostatne 
Skretovo dno, ovlivnene predevsim italskym skolenim a dopinene 
zprostredkovanymi nizozemskymi podnety jakoby sarno 
predznamenavalo hlavni slohova vYchodiska ceskeho vrcholne 
barokniho malirstvi, tedy i dila Onghersova. Kompozicni a 
slohove podnety zakiadatele ceske barokni malby jsou patme 
predevsim v obrazech namalovanych pro kapitulni kostela svateho 
Petra a PavIa na Vysehrade. Prestoze v obrazech svateho Martina 
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a svateho Vaclava cituje velmi presne starSi vzor, omezenou 
barevnosti, ubytkem monumentality a slabym citovym zaujetim 
nedochazi takove pronikavosti, jaka je vlastni Skretovu dilu. Ale 
i umelecke deni doby na nej zapusobilo natolik silne, ze se pIne 
zapojil do slohoveho proudu reprezentovaneho Brandlem, Bysem 
a Halbaxem, ke kteremu mel mezi svy-mi vrstevniky nejblize. 
Zaujeti Halbaxovym dilem je patme predevsim v prejimani 
urcitych slohovych podnetu. Je to temnosvitna vazba a muzske 
tv are nekterych Onghersovych obrazu z druheho a tretiho 
desetileti, co poukazuje na pusobeni jen 0 neco mladsiho kolegy. 
Onghers si nepodmanuje ucinek svetla a stinu v te mire, jaka je 
charakteristicka pro Halbaxovo dilo. Primame temnosvit 
v Onghersove tvorbe neni iniciatorem citoveho pohnuti, spiSe 
prvkem zduraznujicim plasticitu a spoluvytvarejicim objemy. 
Nejasny je vztah Jana Ongherse k Oswaldu Onghersovi, maliri 
narozenem v roce 1628 v Mechelnu, ktery pusobil ve Frankach 
priblizne od konce padesatych let ve sluzbach bamberskych a 
wiirzburskych knizat - biskupu. 1 Zatimco Oswaldovo dilo je 
exponentem rubensovskeho slohoveho a kompozicniho projevu 
v jiznim Nemecku, Jan se az na drobne vy-jimky ke svemu 
umeIeckemu puvodu prilis nehlasi. 2 
Onghersova tvorba se pfidrzuje nekolika nepfilis slozirych 
ustaIenych kompozicnich vzoru, ktere jsou jen ramcove 
pozmenovany. Kompozicni forma, do znacne miry dana tematem, 
se pfidrZuje centraIne umistene skupiny svetcu, jejichz 
kompaktnost je narusovana jen drobnymi kompozicnimi 
obmenami. Druhym vzorem, jenz je casto uplatnovan, je stojici 
postava svetce jehoz klidny postoj, pro sty barokni dynamiky, 
narusuji, predevsim obrysove, pohyby rukou nebo odevu. Teprve 
v druhem desetileti 18. stoleti Onghers vy-razneji obohacuje, pod 
vlivem domaci tvorby a graficky-ch predloh, kompozice svy-ch 
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del. Konvencnim resenim se ale vyznacuje i ztvameni obrazoveho 
prostoru. Stejne jako pozdeji Reiner i Onghers rozcleiiuje 
obrazovou plochu na pya prostorove plany. Do prvniho umist'uje 
postavu svetce, druhY]e tvofen hlubokym pruhledem. Dulezitou 
soucasti takto ztvameneho prostoru je do hloubky ubihajici 
.architektonicka diagonaIa. S timto prostorotvomym prvkem, 
"charakteristickym -prede-vslm pro rane barokni malbu, se 
Onghers mohl seznamit v Heinschove tvorbe, jiz je takto, 
nekdy az dogmaticky, budovany obrazovY prostor vlastnf. 
Druhym prostorovYm typem je volna, otevrena krajina jejiz 
jedinou dominantouje svetcova osove umistena postava. 
Stejne jako kompozice i prostorove ztvameni je v druhe 
polovine dvacatych let obohaceno. Do te doby obvykle pozemske 
vy-jevy dopliiuje oblacnymi vizemi, jenz melkym prostorem a 
dostfednou kompozici ztvamenych postav vychazeji z domaci 
tvorby prelomu 17. a 18. stoletf. Jestlize kompozice a ztvameni 
prostoru Onghersovy-ch obrazu nevykazuje velkou davku 
invence, vlastni vYtvame ztvameni - umeIcuv rukopis je 
pozoruhodny. Vyjimecnost netkvi v celkovem vyznem 
jednotlivYch obrazu, jenz je nekdy az prilis neinvencni a stroze 
topome, ale v detailu. V drobnych, kompozicne a ikonograficky 
nepodstatnych predmetech, v satech svetcu, vYjimecne tvafich, 
dosahuje s nepredstiranym zaujetim niteme krasy ztvameneho. 
PrekvapivYm je v Onghersove tvorbe mnozstvi citaci italskeho 
umenf. Perspektiva, tvorena do hloubky ubihajici architekturou, 
pojeti postav, svetelna a barevna vYstavba obrazu poukazuje na 
seznameni se zakladnimi principy benatske malby prvni poloviny 
sedmnacteho stoletL Predevsim tvorba Palmy il Giovaneho 
nachazi v ranem dile Jana Ongherse ohlas. Ovlivneni malirem, 
z dnesniho pohledu v te dobe jiz prekonaneho, nemuze prekvapit. 
Marco Boschini na prelomu prvni a druhe poloviny 17. stoleti 
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v Le ricche minere della pittura veneziana hodnoti Palmu il 
Giovaneho jako nejvYznamejsiho ze sedmi jim jmenovanych 
umelcu doby, jenz svym dilem navazuji na tri nejvetSi mistry 
bemitske renesance - Tizi~na, Tintoretta a Veroneseho.3 SpiSe nez 
o pochopeni struktury Givaneho tvorby, jsou ale jednotlive prvky 
pouhymi typologickymi; citacemi. Pres veskere stycne body 
v dilech obou maliru, lze predpokhidat ze bemitske pouc~ u 
Ongherse bylo zprostredkovane. Jinak si nelze vysvHlit absenci 
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modemich slohovych znakLup., ktere na konci 17. stoled vyrazne 
profilovaly tvaf benatskeho b:arokniho malirstvi, a ktere, predevsim 
prostrednictvim LothovYch zaku, formovaly slohovy projev 
stredoevropskeho barokniho malirstvi na prelomu sedmnacteho a 
osmnacteho stoleti. Rozdil je patmy predevsim v pojeti postav, 
jiillZ Loth ajeho zaci podfizuji prostor.4 Lothovsky monumentaIni 
ztvameni lidske bytosti Onghersovu tvorbu pIne nikdy 
neopanovalo. Prvky, jimz je Onghersova tvorba v Benatkach 
usazenemu Nemci blizka, lze vysvetlit pusobenim Halbaxova 
dila. Jednim ze "znaku" Onghersova dila je eklekticka 
nejednotnost a v jejim dusledku zamlzeny vYvoj jeho dila. 
Pres tyto oslabujici momenty je Jan Onghers pevnou soucasti 
ceskeho vrcholne barokniho malirstvi, nejenom svYm zivotem 
stravenym po celou dobu aktivniho zivota v Cechach, ale 
predevsim prijetim ceske umelecke tradice a aktivnim zapojenim 





Udaju ze zivota Jana Ongherse je zmimo jen nekolik, pfevazmi 
vetS ina z nich jsou informace z rodinneho zivota. Dokumentu, 
ktere by osvetlovaly jeho skoleni, poznavani umeleckych center 
mimo rodne Vlamsko,pfipadne vztahy s jinymi umelci znamr 
neJsou. 
Jan Onghers se narodil Vavfinci Onghersovi a Anne van 
Rymenham v roce 1656 ve vlamskem Mechelnu.5 
Jedinym znamym dokumentem vztahujicim se k Vlamsku, byla 
listina vydana 7. cervna 1681 mechelnskym purkmistrem, 
potvrzujici Onghersilv manzelsky puvod a katolicke vyznani 
rodicu.6 Dillezita neni ani tak vlastni informace listu, jako spiSe 
samotne datum. Je velmi pravdepodobne ze az do tohoto roku 
neopustil Nizozemi a vzhledem k veku dvaceti ctyf let lze 
pfedpokladat, ze se v Nizozemi i vyucil. 
Dokumenty, vztahujici se k dobe uceni a k osobe mistra, jez 
nutne muse! po svem prazskem pfichodu pfedlozit, bez ohledu na 
funkci kterou pozdeji v cechu zastaval, znamy nejsou. 
Ani rok Onghersova pfichodu do Cech neni znam. Da se pouze 
usuzovat, ze to nebylo dlouho pfed rokem 1690, kdy 24. kvetna 
toho roku ziskal pravo mestske na Starem Meste.7 
Onghersovo spolecenske zacleneni do prazskeho prostfedi bylo 
pomeme rychle. Jiz 1. cervence 1690 se v kostele svateho Havla 
ozenil s Annou Dorotou, vdovou po dr. Janu Baptistovi Lossi de 
Losenau.8 Manzelstvi, ktere ukonCila az v roce 1729 ( 30. fijna) 
smrt Anny Doroty, bylo, alespoii dIe poctu deti, spofadane. 9 
Behem prvnich deviti let svazku se manzelilm narodilo sest deer, 
ktere bez vyjimky byly pomeny v kostele svateho Havla. 26. 
bfezna 1691 byla pomena Marie Benedikta, 26. dubna 1693 Anna 
Tereza, 28.cervna 1694 Johana Katefina, 27. listopadu 1695 
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Barbora Katerina, 22. fijna 1697 Frantiska Tereza, 17.ledna 1700 
Khira Dorota. IO 
Vedle vlastnich dcer vychovaval Onghers dcem sve zeny 
z prvniho manzelstvi Annu Marii, 0 ktere se dovidame z kfestnich 
zaznamu Jana Ferdinanda, syna staromestskeho rezbare 
Sebestiana Raybze, jemuz sla za kmotru, a kde je zminovana jako 
Onghersova dcera. I I 
Mezi kmotry Onghersovy-ch deti zaujme predevsim Rudolf Bys a 
hrabenka Bredova, ktefi sli za kmotry Johane Katerine. 12 
Dosvedcuji nejen vztahy Jana Ongherse se Cleny prazskeho 
malifskeho bratrstva, ale tez kontakty s vysokou slechtou. Ostatne 
kmotrovstvi slechticu pri kftech deti jimi zamestnavanych umeIcu 
nebylo v barokni dobe nijak VY-jimecne. I3 
Kfty Onghersovy-ch deti v poslednim desetileti a Onghersova 
svedectvi na svatbach a kmotrovstvi v prubehu osmnacteho stoled 
jsou dokladem trvaIeho pusobeni Jana Ongherse v Praze. Od roku 
1694, alespon podle dochovanych pramenu, byl petkrat kmotrem 
(1694,1699, 1703,1705, 1722) a trikrat byl svedkem na svatbe 
(1712, 1717,1732). Mezi osobami jimz Onghers mohl takto 
cestne "poslouzit" byli s vYjimkou polira Mateje Sontaga malifi: 
Schonfelduv vyucenec Jan Josef Starck(1732), Jan Jakub 
Braun(1717,1722), Jan Pmnner (1712), Jan Friedrich Ekert (1715), 
Ferdinand Bazika(1694), Simon Rybka (1699).14 Urcity obraz 0 
postaveni Jana Ongherse na dobove umeIecke scene muze podat 
kfest dcery staromestskeho malire Vac1ava Rulleho Zuzany Judity 
v kostele Panny Marie na louzi roku 1706. V tomto pfipade nebyl 
kmotrem Jan Onghers, ale jeho zena Anna Dorota, spolu s ni 
Michal Halbax a manzelky prednich maliru, ktefi v te dobe 
pusobily v Praze: Sabina Barbora Heintschova a Klara 
Molitorova. 15 
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Vyznamne obdobi Onghersova profesniho zivota nastalo rokem 
1714. Tehdy byl zvolen za predstaveneho staromestskeho 
malirskeho cechu. Presto, ze nejvyznamnejsi maliri do by se 
snazili 0 dvorskou svobodu a tim nezavislost na cechu, zvoleni do 
teto funkce a setrvani v ni az do roku 1730 svedci 0 uznani ze 
strany cechovnich mistril. 16 Onghersovu Cinnost v cele cechu 
dokumentuji dva dopisy. Tim prvnim je zprava z 15. fijna 1714 
zaslana malostranskemu bratrstvu, informujici 0 oprave 
cechovniho oltare svateho Lukase v kostele Panny Marie pred 
Tynem. 17 Druhym stiznost z 12. ledna 1720, s niz se Onghers 
obraci na zemskou vladu, protestujic proti tYdennimu povoleni 
nizozemskym malirum prodavat obrazy. Jako duvod uvadi 
tezkooveritelna autorstvi prodavanych obrazu. 18 Ve funkci starsiho 
cechu Onghers setrval az do 7. brezna 1730, kde jej v teto funkci 
nahradil Jan Hiebl. Prameny dokladaji, ze spolu s uradem Oghers 
svemu nastupci predal jako osobni dar dye Wachtelovy 
krajiny.19 
Na socialni pomery v jakych Onghers zil poukazuje financni 
zpusobilost ke koupi domu. Jiz roku 1699 tedy 9 let po prichodu 
do Prahy koupil dum c. 557 v Celetne ulici za pomeme vysokou 
castku 2200 zlatych.20 V majetkovem priznani z let 1725 - 1726, 
tedy ze sameho konce Onghersova zivota se uvadi, ze vydelava 
500 zlatYch ,coz vedle prijmu Reinera a Brandla je castka 
mnohonasobne mensi, ale tehdejsi zpravy 0 nouzi kterou trpi 
nekteri prazsti maliri, na druhou stranu dosvedcuje zajem 0 jeho 
dilo i ze strany objednavatelu.21 Podle svedectvi Onghers velmi 
casto prijimal a propousteI ucne, z nichz jen nektefi jsou uvadeni 
jmenem. V roce 1719 prijima Jana Herolda, 1723 Jana Ignace 
Braunschmidta, 1725 Karla Hopfnera, 1728 propousti Josefa 
Gersthandla.22 V roce 1735, sedm let po propusteni posledniho (?) 
ucne Jan Onghers ve veku sedmdesati ctyr let umira. Posledni 
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zpnivou, vztahujici se k jeho osobe, je uredni zaznam z 31. rijna 
1735 0 odpeceteni Onghersovy zaveti.23 
Dilem, stojicim na pocatku Onghersovy tvorby je oltafni obraz 
Zasnoubeni svate Kateriny (obr.1) v takzvane Vrabske kapli 
kolegiatniho kostela svateho Vaclava ve Stare Boleslavi?4 J ak je 
uvadeno na napisu pod obrazem, byl oltar zalozen ke cti Krista, 
Panny Marie, svateho Josefa a svetcu na obraze znazomenych 
z odkazu cisarskeho komomika barona Rudolfa Ignace Thuxy 
z Vrabi a za prispeni jeho pozustale zeny Kateriny rozene 
Sporkove v roce 1691.25 Dvoji nadani vztahujici se k teto kapli, 
ktere baron Thuxa ucinil jeste za sveho zivota, jedno pro kaplana 
ke konani zadusnich msi, a druhe na vychovani slechtickeho 
mladence, byla motivovana, jak napis na nahrobku umistenem pred 
oltarem poukazuje, baronovYm pranim spoCinout v blizkosti krve 
svateho Vaclava " ... hoc fundavit sepulcrum Divi Wenceslavi 
cruorem securus quiesceret ".26 
Je az s podivem, ze kaple, jez je pravdepodobnym mistem 
zavrazdeni svateho Vaclava, byla z umeleckeho hlediska po cele 
sedmnacte stoleti, az na nutne opravy zpusobene svedskym 
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odstrelovanim opomijena.27 Mucednickou smrt hlavniho 
zemskeho patrona by tak oslavilo az Braunovo sousosi vytvorene 
pravdepodobne v roce 1729, pri osmistem vYroCi Vaclavovy 
mucednicke smrti.28 
Zadani oltafniho platna Janu Onghersovi, kratce pO jeho prichodu 
dosvedcuje, jak rychle se dokazal uvest do ceskeho umeleckeho 
prostredi. Kompozicnim i ideovym stredem celeho vYjevu je 
Jezisek sedici na Mariine kline a nasazujici svetici zasnubni prsten. 
Jezisek a potazmo Panna Marie jsou stredem polokruhu, ktery 
kolem nich vytvari skupina peti postav - sv. Anna, sv. Jachym, sv. 
Josef, sv. Katerina a svaty mucednik. Za svetci, v prave casti 
obrazu, se otvira pruhled do volneho pro storu , konstruovany do 
hloubky sikmo ubihajici architekturou. Takto budovana 
perspektiva je jednim z druhotnych znaku Onghersovy tvorby, 
jejiz prostorotvomych principu vyuziva ve svem dile az do svYch 
pozdnich let. Dalsim charakteristickym znakem objevujicim se ve 
staroboleslavskem obraze a spoluutvarejicim Onghersovu tvorbu 
do pozdnich let je svetlo zduraziiujici postavy v popredi. 
Pozemsky vyjev mystickych zasnub je doplnen v hlavni ose 
postavou z nebes shlizejiciho Boha Otce a Holubici Ducha 
Svateho. Obraz je timto osovYm zduraznenim rozdelen do dvou 
ideovYch rovin, ktere se v postave Krista vzajemne prolinaji. Tou 
jednou je osove akcentovana Nejsvetejsi Trojice v niz Krista na 
nebesich supluje maly JeziSek, tou druhou pak takzvana pozemska 
svata Trojice. Tuto myslenku zduraznuje gesto svateho Josefa, 
jimz pravici poukazuje ku Kristu, zatimco pohled smefuje k Bohu 
Otci a Duchu svatemu. Stejne tak je Pestoun Pane zduraznen, jiste 
ne nahodne, oproti J achymovi a Anne malirskymi prostredky -
sytosti barev, svetlem a umistenim do popredi. 
Legenda 0 mystickem zasnoubeni svate Kateriny je italskeho 
puvodu. V italskem umeni dochazi namet nejvetsi obliby 
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predevsim v 15. a 16. stoleti.29 Cesk6mu umeni neni tento namet 
zcela nezmimy. Pro kostel svat6ho Martina ve zdi vytvoril Karel 
Skreta v sedesatych letech jeden ze svych nejkrasnejsich obrazu 
r v t t r 30 prave na to 0 ema. 
Svatokaterinsky namet uzce souvisi s fundatory. Svata Katerina 
zastupuje svou jmenovkyni a chranenku baronku Thuxovou. 
Otazkou je postava svetce znazomena v popredi. Dosavadni 
literatura ztotozfiovala postavu kfest'anskeho mucednika se 
svatym Rudolfem.31 Interpretovala jej tak ve stejnem vztahu 
svetce a objednavatele jako v pfipade jeho manzelky a svate 
Kateriny. Avsak identifIkace postavy se svatym Rudolfem je 
v tomto pfipade ponekud problematicka.32 Svetec je znazomen 
jako kfest'anskY rytir s mucednickou ratolesti a praporcem. 
Zbyvajici atributy, helmici a blize nespecifIkovany predmet, nese 
andilek stojici po jeho boku. Misto tak vYznamne pro ceskou 
historii a religiositu jakym je prave tato kaple by splse 
poukazovalo na ponekud netradicni znazomeni svateho Vaclava. 
Obrovsky vliv, ktery mel na utvareni svatovaclavskeho 
"barokniho" kultu a ikonografie Skretuv zderazsky cyklus, jehoz 
citace zaznivaji v prubehu ceIeho baroka, tu nenasel patricny 
ohlas.33 Stejne tak i sousosi svateho Vaclava od Oktaviana Mosta 
zhotovene pro Karluv most znazorfiuje zemskeho patrona spiSe 
jako antickeho heroa nez cesk6ho knizete.34 Anticke obleceni 
stylizujici postavy do role hrdinu se casto objevovalo u 
kfest'anskych mucedniku z dob fimskych cesarU, ktefi byly 
pojimani v duchu anticke kfest'ansky pfehodnocene myslenky 
jake vitezove. Toto pojeti bylo pozdeji prenaseno i na domaci 
svetce, ktefi s antickou minulosti nemeli nic spolecneho.35 
NezvykIe zpodobeni svetce, zhlizejiciho do prostoru kaple bez 
hlubsiho kompozicniho propojeni s christologickym vYjevem, by 
mohlo byt zapficineno neznalosti nebo neuvedomeIosti 
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svatovaclavskeho kanonu, ktery v teto dobe byl jiz ustanoven. 
PriCinu lze hledat pravdepodobne v nezorientovani se malire, 
prisleho kratce pred namalovanim obrazu do Cech, v mistni 
ikonograficke tradici. Presto ani postava objednavatele by v 
takovem pripade na obraze nebyla opomenuta. Barona Thuxu lze 
ztotoznit s postavou muze, skrytou za svatou Katerinou, ktere 
vycniva do zomeho pole veficich pouze hlava. Pres hfmotne 
objemy obraz oslovuje dekorativnim vzletem a presvedcivosti 
detailu.36 Onghersovu stetci lze pripsat malovane antipendium, 
zakryvajici olhifni menzu.37 Jen zbezne malovana malba, 
znazorllujici Martu a Marii klanejici se Kristu, vykazuje nektere 
znaky Ongltrsovy tvorby techto let; bohatymi, jemnymi tony 
prekypujici nebe a hloubkove konstruovany krajinny pruhled. 
Ke Skretovu odkazu, vice nez v jakemkoli svem jinem dile se 
Jan Onghers priblizil v obraze pro hlavni oltar famiho kostela 
svateho Martina v Tursku. Tursko, az na vyjimku nekolika 
kratky-ch obdobi bylo sidlem kfizovnickeho panstvi jiz od roku 
1237.38 V roce 1700 pristoupili kfizovnici k vybudovani noveho 
kostela po te, co byl predesly v roce 1637 znicen. Stavba 
zasvecemi svatemu Martinovi byla vysvecena v roce 1706 
prazsky-m sveticim biskupem Vitem Seibtem.39 Do teto doby je 
take mozne klast vznik hlavniho oltare, vcetne oltafniho obrazu. 
Dosavadni literaturou byl obraz pokladan za dilo Heinschovo.40 
Casti obrazu ktere se nedrZi presne originaIu a v nichz je mozne 
rozeznat slohova hlediska malire, jakym je krajinny motiv na 
pozadi obrazu a do znacne miry i svetcova tvar, jednoznacne 
poukazuji na Onghersovo autorstvi. Ustredni vYjev svetce 
obdarovavajiciho zebraka plastem je presnou kopii Skretova 
Svateho Martina namalovaneho po roce 1645 pro jemu zasveceny 
staromestsky koste1.41 Skretuv svatomartinsky obraz dosel ve sve 
dobe znacneho uznani. Ovalna, dnes nezvestne kopie, 
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nezmimeho autora byla umistena v Emauzich .42 Onghers sam se 
k Skretovu svatomartinskemu obrazu vratil jeste dvakrat, v 
pfiblizne stejne starYch obrazech svateho Martina a svateho 
Vaclava, namalovanych pro kolegiatni kostel svateho Petera a 
PavIa na Vysehrade. 
Skreta ve svem obrazu navazal na van Dyckovu kompozici 
z Windsoru.43 Bez zajimavosti neni ani kompozicni a slohova 
blizkost Skretova obrazu a tedy i turskeho platna s obrazem 
stejneho nametu od Francesca Cassany dnes umistenym 
v bolonske Pinacoteca Nazionale. 
Onghers v turskem obraze upousti od mnohofiguraIniho 
znazomeni v popfedi. Svuj zajem soustfed'uje pouze na svetce 
obdarovavajiciho svym plastem zebraka. Stejne tak upousti od 
zazraku, odehnivajiciho se na pozadi hlavniho vy-jevu, v nemz se 
svetec jiz jako toursky biskup sklani nad mrtvou divkou, kterou 
zazracne pfivadi k zivotu. Spolu se scenou zachycujici zazrak 
opousti od lodzie a cleneni plochy s ni spojene . Na misto Skretova 
druheho planu buduje pro svou tvorbu charakteristicky krajinny 
pruhled. Pro Onghersovo autorstvi mluvi take svetcova 
modelovana tvar a umisteni kone v krajine, stejne jako v pfipade 
Onghersova svateho Martina z Vysehradu. Velkym 
zjednodusenim prosla svetelna skladba. Patme zmeny jsou 
pfedevsim na svetcove flmskem odevu.44 Skretovu strukturu 
svetcova satu Onghers sice pfejima, ale nedosahuje plasticke a 
svetelne propracovanosti sveho vzoru. 
V roce 1705 byla zapocata stavba kaple svate Anny pfi letni 
rezidenci hradcansky-ch benediktynek v Panensky-ch Bfezanech. 
Architektonicky navrh objednala u Jana Blazeje Santiniho knezna 
abatyse Helena Pieroni da Gagliano, nejmladsi dcera architekta a 
matematika Giovanni Pieroniho. Dokonceni se tato pozoruhodna 
stavba dockalajiz za tfi stavebni sez6ny v roce 1707. 
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Stavba, s vyjimkou sakristie pfistavene v roce 1738, se 
dochovala do dnesnich dnu ve sve puvodni podobe navrzene 
Santinim.45 Upravy kaple provedene ve 40. letech se tykaly i 
umeIeckeho vybaveni. Jacklove tvorbe blizke sochy svateho 
Vaclava a svateho Vita umistene na konzolach spolu s andeIskymi 
postavami nadnasejicimi marianskou korunu jsou prave z doby 
pfistavby sakristie.46 Pfi upravach interieru zahrnujicich pfedevsim 
sochafske vybaveni kaple bylo poeltano se stavajici VY-zdobou. 
Jmenovite oltarnim obrazem, ktery v duchu barokniho 
iluzionizmu nadnaseji dva andele. Na druhotne uziti oltarniho 
obrazu svate Anny Samotfeti (obr.2) poukazuji slohove znaky 
charakteristicke pro Onghersovu tvorbu prvniho desetileti, tedy 
do by v niz byla kaple postavena. Onghers v bfezanskem obraze 
rozviji kompozieni schema, ktere jiz uzil v Zasnoubeni svate 
Katefiny ve Stare Boleslavi. Postavy jsou rozmistene do dvou 
fad. V prvnim planu je znazomena na kfesle sedici svata Anna 
s malym J eziSkem na kline, k nimz se v pokleku naklani Panna 
Marie a obdobne jako ve Stare Boleslavi, za vy-znamove 
ustfedni skupinu v popfedi umisfuje stojici postavy svateho 
Jachyma a svateho Josefa. Oproti staroboleslavskemu obrazu je 
kompoziene pfehlednejsi a barevne bohatSi. Citovy-m zaujetim, 
budovanim objemu a bohatou barevnosti a zakladnim rozvdenim 
je obraz velmi blizky Halbaxove Svate rodine z roku 1707 
z teatinskeho kostela na Male Strane. Toto nejzdafilejsi 
Halbaxovo platno ovlivnilo Brandla, a to i jeho pozdni tvorbu.47 
Mnohovrstevnate pusobeni theatinskeho obrazu by bylo jen 
pfirozenym ohodnocenim vy-jimeene krasy dila. 
Oblieej svate Anny je pojetim blizky mnoha tvafim 
Onghersovy-ch del techto let. S obdobnym tvarem hlavy, 
rUzovy-mi plnymi tvaremi, posazenim a modelaci oei se muzeme 
setkat napfiklad u archandela Michaela z Kadane nebo svateho 
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Martina z Vysehradu. Staroboleslavsky motiv mestske architektury 
otevirajici se v pozadi a budujici prostorovou hloubku je zde 
nahrazen krajinnym motivem, od svate rodiny oddeleny 
balustnidou. Mekce modelovami temef se rozplyvajici krajina, 
charakterizovana stromy a blankytnym nebem s nanlzovelymi 
oblaky je protikladem obrysove pevne charakterizovane skupine. 
Napeti je v obraze budovano pomoci svetla ulpivajiciho na svate 
Anne a Panne Marii, zatimco postavy svateho Josefa a Jachyma 
jsou pohrouzeny do stinu. Obraz je vYjimecny svou barevnosti 
v niz dominantne zazniva jasne rUzova Mariina satu, jejiz vyzneni 
je podporovano pfevladajicimi zelenomodrymi tony. 
K barevnemu napeti a zaroven prostorovemu prohloubeni obrazu 
pfispiva take hra svetla a stinu dopadajici na klekatko v popfedi, 
ktere je potazene rudou latkou. Rozvrh, v nernZ horizontaIni 
stfedova osa vymezujici prostor svate Anny a Panny Marie je 
doplnena vertikalami postav svateho Josefa a Jachyma, 
podpofene navic dvojici sloupu pfispiva k monumentalite 
celeho obrazu. 
K benatskemu zabarveni obrazu, jehoz barevnost a citove zaujeti 
lze vysvetlit HalbaxovYm vlivem, take pfispiva mohutna draperie 
nadnasena v nebeskych partiich andelskYmi bytostmi. 
Z chramu svatych Petra a PavIa na Vysehrade, z obdobi pfed 
jeho celkovou barokni pfestavbou probihajici ve dvacatych letech 
18. stoleti, pochazi soubor osmi velkych obrazu.48 Prvni 
vYznamnejsi zasahy do stavebni konstrukce probihaly od roku 
1706, financovany z pozustalosti dekana Jana Vaclava Benola, 
jehoz nakladem bylo pravdepodobne pofizeno i techto osm obrazil, 
ktere jsou dnes umisteny v postrannich kaplich kapitulniho 
kostela. 49 
Az do zapoceti pseudogoticke pfestavby chramu v 80. letech 19. 
stoleti bylo sest obrazu umisteno v presbytafi kostela: obrazy 
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svat6ho Klimenta, svat6ho Vaclava a Jana Evangelisty na jizni 
strane, obrazy svat6ho Jana Kftitele, svat6ho Martina, svat6ho 
Josefa na strane sevemi.50 Obrazy svat6ho Jana Nepomuck6ho a 
neznam6ho svetce byly zaveseny na pilifich hlavni lodi. 51 
Dosavadni literaturou byly obrazy kladeny do okruhu Karla 
Skr6ty, Karla Skrety mladsiho a Filipa Servatia.52 V zavislosti 
na atribuci prosla i datace bohatym, vice nez pulstoletym 
vYkyvem.53 Prvni, kdo v literature poukazal na mozn6 Onghersovo 
autorstvi byl Jaromir Neumann.54 
Obrazy spojuje jednotna kompozicni a prostorova myslenka, jiz 
se vsechny obrazy, pres dilci odlisnosti, dr.zi. Je otazkou zda 
rozcleneni vysehradsk6ho souboru na dye jezdecka znazomeni, tri 
"soucasniky" Kristovy a tri svetce "nasledovniky" je nahodna 
nebo je zde urCity osovY zamer. V obrazech svat6ho Jana 
Nepomuck6ho, svat6ho Klimenta a neznam6ho svetce je dUlezitou 
soucasti kompozicni osnovy architektura. Kazdy ze svetcu je 
znazomen na kamennych stupnich a monumentalita jejich postav 
je vice Cl mene podporovana architektonickym clenenim 
prostoru. Zatimco obrazy KristovYch soucasniku jsou od 
architektonick6ho motivu zcela oprosteny. SvatY Josef, svaty Jan 
Kftitel a Jan Evangelista jsou znazomeni bosi, slapajici po zemi. 
V obrazech techto svetcu je naopak krajina dulezitym prvkem, 
vYznamne se podilejicim na melancholick6m vyzneni. Vsem 
obrazumje ale vlastni jednotna svetelna konstrukce, v niz svetelny 
kuzel dopada k noham svetcu a vytvafi pred nimi svetlem 
budovanou niku. 
Primame to neni kompozicni usporadani, co priblizuje 
vysehradsk6 obrazy k rane baroknimu slohov6mu projevu.55 Je to 
absence dynamizujiciho napeti a tvarov6 emocionality, ktera 
odlisuje vysehradska platna napriklad od kompozicne blizk6ho 
Liskova svat6ho Rehore a svat6ho Ambroze z devadescitych let. 
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Vysehradske obrazy, stejne jako cele Onghersovo dilo, jsou 
projevem mnohovrstevnateho ovlivneni transformovaneho do 
osobiteho projevu. Un~ite souvislosti v umisteni postav v krajine a 
telesne forme svatych lze spatrovat v obrazech svetcu a 
antickych bohu Palmy il Giovaneho v bemitskem palaci 
Vendramin Calergi. V postavach svateho Klimenta, Jana 
Nepomuckeho, Jana Kftitele je patme ovlivneni italskym umenim, 
obraz svateho Josefa se hlasi svYm "prostym" citovYm zaujetim a 
vYjimecnou portretni charakterizaci k severskemu projevu, 
v postavach svatych jezdcu je neprehlednutelne ovlivneni 
Skretovou tvorbou. 
Prestoze obrazy spojuje jednotna koncepce projevu i rukopis, 
pomeme zasadne se odlisuji v nekterych detailech.56 UrCita 
nejednotnost v provedeni je ale vlastni celemu Onghersovu dilu. 
Obrazy svYm prove denim navazuji na staroboleslavsky obraz 
Zasnoubeni svate Kateriny, prostorovou koncepci predznamenavaji 
svateho Jana Nepomuckeho z Emauz (dnes v kostele svateho 
Prokopa na Zizkove), v typech tvari se hlasi k oltamim obrazum 
z novomestskeho kostela trinitaru. Projevujici se souvislosti 
s temito obrazy, stejne tak akantovY motiv ramu, svYm slohem 
odpovidajici zacatku stoleti, umoznuji klast vznik obrazu k roku 
1706.57 
Pravdepodobne nejstarsim ze vsech osmi vysehradskych platen 
je obraz svateho Klimenta (obr. 3) . HovoN pro to predevsim 
v mnoha ohledech neprehIednutelna blizkost se staroboleslavsk)rm 
obrazem, ktera v ostatnich obrazech neni tak patma. 
Zehnajici svetec je znazomen se svYmi obvyklymi atributy, 
poukazujicimi na jeho papezskou hodnost, tiarou, patriarsim 
kfizem zakoncenou berlou, svatopetrskymi klici a svYmi 
osobnimi atributy, kotvou a palmovou ratolesti. Mohutna 
draperie doprovazejici svetce, zduraznuje monumentalitu svateho 
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Klimenta, jenz se bezprostredne obraci pohledem a zehnajicim 
gestem pravice k veficimu. Motiv propojujici prostor obrazu 
s reaInym prostorem se objevuje pravidelne od renesancniho 
umeni. Oproti vetsine takto koncipovanych obrazu, nebo jejich 
detail urn, kde se jedmi 0 invencni hlicku, rna svatoklimentske 
gesto osobni viru povzbuzujici poslani. K baroknimu prolinani 
reality a obrazoveho prostoru se hlasi take andilek s papezskymi 
klici, jehoz noha vycniva z prostoru vymezeneho kamennym 
stupnem. 
lednim z nejsilnejsich momentu obrazu je hra svetla. NeurCite 
svetlo dopadajici zprava modeluje a prostorove vymezuje 
svetcovu osvetlenou postavu, a stejne tak andilky sedici u jeho 
nohou, oproti do stinu pohrouzene architekture za nim. Vyjimecne 
dramatickeho napeti budovaneho svetlem dosahuje Onghers 
v druhem planu obrazu, kde stoji ve vzajemnem kontrastu do sera 
pohrouzena lodzie oproti svetlem zalirym, rUzovYm a 
bledemodrYm tonum nebes. 
Stejne jako ve Stare Boleslavi je i zde dulezitym prostorotvomym 
prvkem diagonaIa do hloubky ubihajici architektury. Obelisk, 
obvykly detail benatskeho malirstvi predevsim v tvorbe Paola 
Veronese, je v pomeru k architekture a hlavnimu vYjevu temer 
staroboleslavskou citaci. Stejne tak svetlem vyvolana hra barev 
papezova roucha, v mz menave tony leskIeho, zlatem 
protkavaneho brokatu, jsou v kontrastu s matnou, bilou albou 
doplnenou cervenou sutanou, poukazuje na pouceni benatskym 
kolorismem. K obrazu Zasnoubeni svate Katefiny se obraz hlasi 
take andelem s palmovou ratolesti podpirajicim kotvu. Malirskym 
provedenim - pohrouzenim do stinu,malovanym pouze hnedymi 
tony upomina na andela nesouciho atribut svateho Vaclava. 
Svetcovo citove pohnuti v obraze svateho lana Nepomuckeho, 
(obr. 4) vyvolane zjevenim krucifixu, Onghers vyjadfil pro barokni 
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umeni charakteristickou formou, pri niz si svetec klade jednu ruku 
na srdce, zatimco druhou "vyvazuje" stabilitu odsunutim od tela. 
Temer Giambolognovske vytoeeni trupu vmlsi do kompozice 
pohyb, ktery-m se ostatni vysehradske obrazy nevyznaeuji. Obraz je 
ryjimeeny v nimci dobove svatojanske ikonografie. VetS ina 
svatojanskych znazorneni zpodobuje svateho Jana na modlitbach, 
nebo rozjimajiciho nad krucifixem v narnei. Na Vysehradskem 
obraze Onghers opousti tradieni znazorneni. Svetec kfiz v narnei 
neobjima, nybrZ prijima jako mysticke zjeveni Ukfizovaneho 
obklopeneho "mandorlou" z andelu a oblaku. Monumentalita 
postavy svateho Jana je umocnena dvojici sloupu, jejichz hlavice 
jsou zahaleny draperii a oblaky. Sloup jako kompoziene 
dominantni vertikaIa obrazu spolu s mohutnou draperii se 
v eeskem malfrstvi prelomu 17. a 18. vyskytuje jen velmi zridka. 
Jedna se 0 motiv charakteristicky predevsim pro benatske umeni 
sestnacteho a sedmnacteho stoleti zastoupeny velmi hojne 
predevsim v tvorbe Paola Veronese, jehoz vliv na benatskou 
tvorbu neskonCil s koncem stoleti. Predevsim v 50. letech stoleti 
nasledujiciho dochazi v dile benatskych malfru k oziveni 
veronesovskych forem. 58 
Na pozadi obrazu, jak je ostatne pro svatojanskou ikonografii 
charakteristicke, je znazornen most s rekou, na nemz se, jen 
v chromatickych barvach odpovidajicich celkove barevnosti 
pozadi, odehrava sVrZeni Janova tela do Vltavy. Janovo 
zachovani zpovedniho tajemstvi pripominaji dva andilci drzici 
otevrenou knihu s napisem "IN VITA DIFICILLIMUM TACERE 
QUAE DICENDI NO SUNT". Andilek prikladajici si prst na usta 
je srym charakterem velmi blizky svym prove denim andilkovy 
nesoucimu atribut svate Kateriny ze Stare Boleslavi. 
Obraz je svou kompozieni vyzraIosti a nekonvenenosti jednim 
z nejzajimavejsich Onghersorych del. Svetelna rezie obrazu je 
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budovana stejnymi prostredky jako ostatni vysehradske obrazy. 
Proud svetla dopadajici na hlavni postavu je zde navic doplnen zari 
vychazejici zpoza krucifixu. Tento nepatmy detail rna zasluhu na 
celkovem vyzneni obrazu, v nemz jednotlive prvky obrazu jsou 
vnitfne propojeny a pfispivaji k celkove harmonickemu vyzneni 
celeho dila. 
Ikonografickou hadankou je obraz znazoriiujici mladeho kneze . 
Dosavadni literatura postavu ztotoznovala se svatym Karlem 
Boromejskym nebo svatYm Janem Nepomuckym, avsak ani jedna 
z atribuci neni zcela bez problemu.59 
Proti ztotozneni se svatym Karlem Boromejskym hovori mitra, 
kterou dr.zi v rukou andilek. Ta sice muze poukazovat na urad 
mihinskeho arcibiskupa, ale nejen na ni, zatimco svaty Karel 
Boromejsky byl znazomovan predevsimjako kardinaI. Stejne tak 
svetcova fYziognomie byla v teto dobe duveme znama a to i 
v ceskem prostredi, kde jeji znalost dosvedcuje Skretuv obraz 
namalovany v roce 1647 pro Vlassky spitaI.60 Druhe, literaturou 
uvadene urceni, je svaty Jan Nepomucky znazomeny jako 
infulovany vysehradsky kanovnik. Zdurazneni J anova kanonikatu 
by nebylo nicim vfjimecnym, a uz vubec by nemohlo prekvapit 
na Vysehrade. Svetec jako infulovany prelat byl znazomen na 
rytine Marka Miillera ve spisu ,,Formula et ritus benediction ius, 
qua Imagines S. Joannis Nepomuceni Neo Pragae apud PP. Ord. 
SSs. Trinitas de redemptione Captivorum benedici solent" vydane 
roku 1721. Ostatne s malbou znazomujici svateho Jana v 
"kompletnim" kanovnickem odeni se Onghers setkal, kdyz byl 
poveren spolu Janem Jakubem Brunnerem vyhotovenim posudku 
na nastennou malbu v kapli Staromestske radnice.61 
Vysehradsky obraz by odpovidal svatemu Janovi v gestech, 
kfizkem v rukou, odevem. V takovem pripade by ale byla 
zarazejici dvoji pritomnost jednoho svetce, tfebaze jednou 
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zmizorneneho jako kanovnika, a podruhe mucednika zpovedniho 
tajemstvi, v jednom obrazovem souboru bez ohledu na puvodni 
urceni, at' uz bylo v baroknim kostele jakekoliv. Navic jednou ze 
zakladnich fyziognomickych charakteristik svateho lana je vous, 
coz tento obraz nesplnuje. 
Prostor vymezeny architekturou je i na tomto obraze rozsiren 0 
krajinny motiv. Obraz kompozicne velmi shodny s predeslym se 
vyznacuje nekolika rozdily. Mekka, splyvavy-mi tahy modelovami 
alba svateho lana Nepomuckeho je vystridana u Karla 
Boromejskeho (7) nervni , skicovitou frakturou, poukazujici spise 
na charakterizaci materialu nez zmenu malirskeho projevu. 
Prevahu studenych tonu narusuje pouze zlatava mitra nesena 
andilkem a jeho cerveny sal. Andel odlisny nejenom od andelu 
z predchoziho obrazu, ale svym prove denim vymeZUJICI se 
z celeho souboru, se svou protahlou postavickou hlasi spiSe 
k parmskemu manyrismu nez stredoevropskemu baroku. Ani 
v tomto obraze Onghers neopousti od krajinneho pruhledu, ktery se 
otevira v prave casti obrazu. Predevsim snova krajina spolu se 
svetcovou tvari a s predchozimi obrazy shodne malovane objemy 
poukazuji na Ongherovo autorstvi. 
Potemnele oblacne nebe na obraze svateho losefa (obr. 5), 
v nemz prevladaji sede a sedomodre tony, postupne prechazi 
v ruzovy-mi tony prekypujici oblohu nad obzorem.Tento kontrast 
v nebeske atmosfere propujcuje obrazu spolu s jemnou barevnou 
skalou zvlastni, melancholicke napeti. lemnou barevnost nebes 
prejima krajina v pozadi, modelovana toliko barevnymi plochami 
bez snahy po objemove i konkretni charakterizaci, ktera je 
doplnena nekolika stromy ve strednim planu jejichz provedeni 
prozrazuje Onghersuv vlamsky puvod. Barevnou rezii Onghers 
docilil plynuleho prostoupeni krajiny a nebes. Celkove jemnou, 
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terner akvarelovou, barevnost krajinneho prostredi dopliiuje hnede 
svrchni roucho a predevSim okrove zlatavY Joseruv plast'. 
Svetelna barevnost podtrhuje citove zaujeti soustred'ujici se 
v laskyplne tvari Kristova pestouna, ale take v 
doprovodnern rnotivu andilka (obr. 6) u Josefovych nohou, 
pricichavajiciho si k lilii, svetcovu obvyklemu atributu. 
Pro Onghersovo pripsani hovofi typ JeziSka velmi blizky Klaneni 
tfi kraIu z Vapeneho Podola. Svetlem podporeny objern vysunute 
prave nohy obepnute lcitkou doprovazeny nakupenim zahybu 
Onghers uziva velmi casto, blizka je modelace rouch svateho Jana 
z Mathy a Felixe z Valois z trinitarskeho kostela. Ke kvetinovemu 
zatisi obrazu svate rodiny z tohoto kostela upomina obdobne 
malovana lilie v rukou andilka. Prestoze uziva sobe vlastni prvky 
s nimiz konstruuje oblicej svateho Josefa, jako jsou mohutne 
vyklenuta vicka, pIne tvare, ovalny oblicej, dosahuje Onghers 
jernnymi, plynulymi tahy stetce vYjimecneho vzepeti svYch 
portretnich schopnosti. VertikaIni kornpozici obrazu narusuje 
ikonograficky neobvykly, z nebes dopadajici, proud svetla, rnotiv 
charakteristicky spise pro epifanicka znazomeni, ozafujici Jeziska 
a J eziSkovu svatozar zdliraznenou "aureolou" andilku 
shromazdivsich se kolem jeho hlavy. 
Obraz svateho Jana (obr. 7) Evangelisty zpodobuje svetce 
tradicnim zpusobem jako pisiciho rnladika, vzhlizejiciho 
k nebeslim, kde se mu v oblacich zjevuje apokalypticka zena. 
VertikaIa svetcova tela ,z jedne strany dopliiovana diagonaIou 
ruky narnacejici pero v kalamafi, z druhe diagonaIou svetcova 
roucha kopirujici tvar skaliska, je korunovana priletajicim 
orlem, svetcovYm evangelickyrn atributem. Obrazurn svateho Jana 
Kititele, svateho Josefa a svateho Jana Evangelisty je vlastni velmi 
blizky postoj, v nernz leva noha u Janu a prava u Josefa je mime 
pokrcena a vysunuta zatimco druha prenasi tihu tela. Onghers 
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kanonu svateho Jana Evangelisty vyuziva a motiv vyznamneji 
zapojuje do celkove kompozice, kdyz 0 ni opira knihu, do niz 
svetec zapisuje sva zjevenL Andilek pridrzujici svetci kalamar, 
oproti ostatnim vysehradskym obrazum v nichZ je jim prisouzena 
pouha illoha herolda se stava kompozicni volbou a 
presvedcivosti sveho zaujeti pro prisluhovani svetci vice vtazen 
do deje. Onghers timto detail em skvele vyresil skladbu obrazu 
vYznamove logickym propojenim. 
V obraze je potlacen krajinny motiv pozadi na minimum. Jen 
v mistech umoZiiujicich pruhled do daIky je patme pouze zakladni 
rozvr.zeni krajiny budovane barevnymi plochami. Repusoarove 
skalisko po Janove levici je spiSe ikonografickym motivem, 
poukazujicim na skalnate prostredi Patmu, jak je ostatne tento 
ostrov v baroknim umeni znazomovan. 
Studenou tonalitu obrazu, podporovanou chladnym svetlem 
zalevajicim obraz, narusuje pouze cerveny plast' svateho Jana, 
kontrastujici jak s bilym svetcovYm rouchem, tak potemnelou 
oblohou. Esenci severskeho zaujeti pro realismus znazomeneho je 
Janova otevrena kniha. Zatimco mbet s deskami knihy je ponoren 
do stinu, stranky pergamenu jsou zality svetlem modelujicim 
nejen ohnute rohy jednotlivYch listu, ale stin zkrabatelych folii 
nechava rozeznat list od listu. 
Je Ii mOZne u takto prehledne a navic konvencni kompozice 
mluvit 0 moznych ovlivnenich nasledujicich del, pak za zminku 
stoji blizkost s ReinerovYm svatym Janem ze Zrcadlove kaple 
prazskeho Klementfna, projevujici se v obdobnem zformovani 
J anova tela, vyrazu tvare a me svetla a stinu na nL 
V obraze svateho Jana Kftitele (obr.8) je postava svetce 
situovana do otevrene, jen povsechne charakterizovane 
krajiny.Volny pruhled prostredim je charakterizovan lomenymi 
zelenymi a hnedymi plochami, ktere jsou jen lokaIne doplneny 
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konkretnim rostlinnym motivem. Pro obraz svateho Jana Kititele 
je, stejne jako pro ostatni vysehradska platna, charakteristicka 
vertikaIa svetcovy postavy, ktera je zde navic zduraznena 
vyraznym horizontaInim rozdelenim nebes a zeme. Onghers se 
pravdepodobne nechal inspirovat Tizianovym obrazem stejneho 
nametu, dnes umistenym v Galeria dell' Academia, jehoz 
kompozici zrcadlove obraci, namalovanym ve ctyricatych letech 
16. stoleti pro benatsky kostel Santa Maria Maggiore.62 Prazsky 
obraz je blizky benatskemu nejenom postojem svateho Jana a 
prostororym clenenim, ale i barevnosti a predevsim uvolnenym 
rukopisem, ktery je pro Tizianovu tvorbu 40. let charakteristickY. 
K Janorym noham, kam Tizian umist'uje benlnka, klade Onghers 
v ikonograficke jednote s ostatnimi vysehradskymi platny maleho 
andilka, zatimco beranek je znazomen na samem obzoru. Tim 
ziskava na platnosti gesto Janovy pravice, jinak konvencni 
kompozicni prvek, nebot' srym smerovamm poukazuje 
k prichazejicimu berankovi. Jan Kititel je na obraze znazomen 
jako ohlasovatel Kristova prichodu, nebot' andeIy obklopeny a 
svetlo vyzafujici beranek, zde neznazomuje Januv tradicni 
atribut, ale v souladu s textem Janova Evangelia (l,29) " Aj, 
Beninek Boi£, kteryi snima hfich sveta" je symbolickym 
znazomenim Krista. 
Onghers v obraze zcela rezignoval na dynamicnost, zalozenou na 
kontrastu barev nebo kompozici. Soustredeml, mekce modelovana, 
typicky onghersovska Janova tvar spolu se zemitymi tony, ktere na 
obraze prevladaji, udavaji charakter obrazu, vybizejici spiSe ke 
klidnemu rozjimani nez patosem vyvolanemu dusevnimu pohnuti. 
Ovlivneni Skretorym dilem jednoznacne zazniva v obraze 
svateho Vaclava (obr. 9) . Ikonografickou predlohou byl 
Onghersovi obraz namalovany kolem roku 1641 pro zderazske 
augustiniany Zlicky knize Radslav se pokofuje svatemu 
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Vaclavovi.63 Skreta se v nem oprel, jako ostatne v celem 
Svatovaclavskem cyklu, 0 svetcuv zivotopis sepsany P. Aegidiem, 
ktery navazal na stredovekou legendu Ut anuncietur doplnenou 
podle Hajka a Dubravia.64 J e to predevsim motiv andeIu a 
velitelske gesto svateho Vaclava, co Onghers prejima ze 
zmineneho Skretova obrazu. Narativni scenu Onghers vzhledem 
k celkove koncepci vysehradskeho souboru opustil. Nejedna se 
tedy 0 tema Svateho Vaclava vyjizdejiciho proti Radslavovi, jak 
uvadi nektera literatura.65 Svaty Vaclav je na obraze znazomen 
nejen bez Radslava, ale predevsim bez znameni kfize, jenz se mu 
v danou chvili objevilo na pfilbici. Ostatne sam Skreta uzil 
nekolikrat motiv andelu stojicich za svetcem. Motiv, ktery vychazi 
ze svatovaclavskeho cyklu, ale nema v danych obrazech primami 
vztah k odbojnemu kourimskemu knizeti. Jako je tomu napfiklad 
v obraze z roku 1649, z kostela svateho Stepana v nemz Skreta 
vzdava hold svatemu Vaclavovi - ceskemu vevodovi a vojevudci 
ochranujiciho ceske zeme.66 Stejne tak lze interpretovat 1 
Onghersilv obraz. 
I v kompozici Onghersova obrazu zazniva velmi silne ovlivneni 
SkretovYm dilem. Ve vysehradskem obraze se vraci k obrazu 
namalovanem pro hlavni oltar svateho Martina ve zdi. Na Skretovo 
platno upomina nejen ddeni tela svateho Vaclava, ale predevsim 
svetcilv kiln, jehoz postoj je doslovnou kompozicni citaci Skretova 
obrazu. Pro Onghersovo autorstvi obrazu mluvi umisteni jezdecke 
skupiny v krajine, budovane v mimem podhledu, svetcova 
onghersovska tvar a krajinny motiv. 
Onghers opousti Skretovu svatomartinskou dramaticnost, 
budovanou temnosvitem a kontrastni barevnosti. 67 Svetlo 
dopadajici zepredu sice zdilraznuje objemy, ale nema 
prostorotvome poslani. Onghersova hra se svetlem se mistme 
projevila na svetcove bmeni, kde svetelne odrazy, budovane 
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s naprostou jistotou pomahaji k zdurazneni svetce v jinak barevne 
potemneIem obraze. 
Druhym vysehradskym obrazem zmizomujicim svetce jedouciho 
na koni je obraz svateho Martina (obr.l 0). Na obraze je ovlivneni 
Skretovym svatym Martinem, vzhledem ke stejnemu mimetu, jeste 
patmejsi nez v pfipade obrazu svateho Vaclava. Onghers prejima 
zakladni kompozicni osnovu, kterou, jak je ostatne pro jeho tvorbu 
typicke, zrcadlove obracl. Zvolena vystavba je ve srovnani se 
Skretovy-m platnem kompozicne a ikonograficky jednodussL 
~tejne jako v Tursku i zde Skreta upousti od tourskeho zazraku a 
snim spojeneho architektonickeho cleneni. Druhy plan nahrazuje T-~~ 
hlubokym krajinnym pruhledem v nemz konstruuje perspektivu za 
pomoci architektonicke diagonaly. Zrejmy rozdil mezi obema 
obrazy je take v barevnosti. Onghers upousti od Skretova 
benatskeho kolorismu a misto sytych modfi a odstupiiovanych 
cerveni voH jemne, blede tony rlizove a modre doplnene pouze 
okrajove sytou cerveni svetcovy holinky. Vyrazne lokalni tony 
narusuji jinak barevne stfizlivou malbu a propujcuji ji prvek r 
koloristickeho n~peti. Ani carfgiovsky temnosvit dulezit9 pro -{ i-rv/ 
celkove vyzneni Skretova obrazu nenachazi u Ongherse zaujetL 
Monumentalni ucinek Skretova obrazu, budovany pomoci 
mohutne vertikaly, Onghers volbou jinych meritek rozmeliiuje a 
svou pozomost soustred'uje predevsim na ustredni postavu svetce 
a zebraka obdarovavaneho plastem. Prestoze kompozice je az na 
detaily shodna se Skretovy-m obrazem, celkove vyzneni je vlastni 
Onghersovou invenci. Zatimco svetcova tvar z puli ponorena do 
stinu, je ve sve typizaci vlastni Oghersove tvorbe prvniho 
desetileti (odlisuje se od ni pouze bledosti, ktera v tomto pfipade 
byla zvolena pravdepodobne v souladu s celkovou barevnosti 
obrazu), zebnik pod nohama kone je proveden s lehkosti a 
dojemnou presvedCivosti. Slachovite telo, na nemz mekky stin 
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napomaha prostorovemu ucinku, patfi k nejkrasnejsim 
Onghersovym postavam. Stejne tak zebrakovy atributy - miska a 
hul jsou znakem Onghersovy malirske dovednosti. Jen pomoci 
stinu a odrazeneho svetia vytvafi detail, ktery je sam 0 sobe 
poutavy. 
Ke konci prvniho desetileti 18. stoleti lze casove vrocit oltami 
obraz Pad andelu (obr.ll) z dekanskeho kostela Povyseni 
svateho Kfize v Kadani. 
Puvodni archandeIovo poslani, ochrana zidovskeho naroda ,bylo 
pozdeji prejato kfest'anstvim, ktere z nej uCinilo sveho ochrance, 
jenzje v sirsim smyslu zaroven symbol em cirkve bojujici.68 Tema 
archandela Michaela znazomovaneho jako vudce nebeskeho 
vojska seslaneho Bohem k svrieni satana je v baroknim umeni 
jednim z nejcastejsich. Turecke ohrozeni Evropy a protireformacni 
ideje vedly k nebyvale castemu uplatnovani tohoto nametu. 
Predevsim pro habsburske soustati, do konce 17. stoleti 
bezprostredne ohrozene tureckymi vojsky, byl jednim 
z dulezitych nebeskYch pfimluvcu, jemuz se ve vytvamem umeni 
dostalo n:ilezite pozomosti 
KadanskY obraz se drii ust:ilene svatomichaelske ikonografie. 
Tema obrazu vychazi ze Zjeveni svateho Jana(12/ 7-9): ,J stal se 
boj na nebi: Michal a andile jeho bojovali s drakem, a drak 
bojoval i andile jeho.Ale nic neobdrieli, aniz jest nalezeno vice 
misto jejich na nebi. I svrzen jest drak ten velikj, had stary, kteryz 
slove d'abel a satanas, svodici vsecken okrslek svita; svrzenjest na 
zem, i andile jeho s nim svrzeni jsou. " 
Michael je znazomen jako rytir, vyzbrojeny ohnivy-m mecem a 
stitem s latinskym napisem Quis ut Deus, prekladem 
archandelova hebrejskeho jmena Kdo je jako Buh.69 Bozi zamer 
vyslani Archandela Michaela je na kadanskem obraze podporen 
pfitomnosti Boha, ktery zde neni znazomen ve sve fyzicke podobe, 
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ale, lze - Ii to tak nazvat, v mystickem zpodobeni hebrejskeho 
vyrazu pro Bozi jmeno. 
Kompozice je zalozemi na stfedove umistenych postavach 
archandela a d'abla na nemz stoji. Takto budovana vertikala je 
doplnena zmetl diagonal d'abelskych koncetin. Kadaiisky obraz rna 
tfi barokni pfedchudce, jejichz kompozicni a ikonograficke motivy 
Onghers pfejima a volne kombinuje. Pad andeIu od Luci Giordana 
z videiiskeho Kunsthistorischemuseum, dfivejsi literaturou kladeny 
do roku 1666, novejsi povazovany za dno mladsi.7o Dale obraz 
Johanna Michaela Rottmayra z roku 1697 ktery byl namalovan 
pro hlavni oltar hradni kaple v Tittmoningu, a Rubensuv obraz 
namalovany v roce 1622 na objednavku Wilhelma von Pfalz-
Neuburg pro hlavni oltar famiho kostela svateho Petra v Neuburg 
an der Donau, dnes umistenym v mnichovske Alte Pinakotek. 71 
Jenz byl, ve sve graficke podobe provedene Lucasem 
Vorstermanem, pfedlohou Rottmayerovu tittmoningskemu 
obrazu. 72 
Postava samotneho archandela, bez ohledu na jeho atributy: 8tit a 
ohniry mec, kterymi byl vyzbrojen archandel z Mnichova a 
Tittmoningu, rna l<:91DP-Qzicne. ..nej~l!.ze.J~_Yi<l~ii~ksSm!l obrazu 
~!!!!....t~la a uklonem hlavy, kterym je vlastni klidna 
monumental ita a v tvafi patme odhodlani potfit zlo, zatimco 
Rubens a Rottmayr vyuzivaji dramaticnosti pohybu. Absenci 
Rubensovy pfevahy akce nad jasnym fadem harmonicke 
organizace obrazove plochy v neitalskem duchu nelze ale u 
Ongherse vysvetlit ryrazneJslm ovlivnenim GiordanovYm 
obrazem, spiSe jeho omezenymi moznostmi vyjadfit dramaticke 
v , 73 napetl. 
Od Rubense Onghers temer doslovne pfejima motiv andelu 
bojujicich po archandeIove pravem a levem boku. Zmet' d'ablu 
tvoficich Michaelovi podnoz rna nejblize k Rottmayrovu platnu. 
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Pravdepodobne odtud take Onghers prejima, jako ustredni postavu 
zla antickou Meduzu, ktera se neobjevuje ani na Giordanove 
videnskem ani na Rubensove mnichovskem obraze, trebaze ji 
Rubens v jinych svych dilech znazomuje. Pres spatny stay 
kadanskeho obrazu je hlavni rozdil mezi Giordanovym a 
Onghersovym obrazem v bohatych, vzajemne kontrastujicfch 
odstfnech Giordanova archandela, ktere ustoupily u Ongherse 
zemitym t6num, ozivenym jen drobnymi 10kaInimi kontrasty. Je 
to ale tlumena barevnost, navic podporena pro Ongherse typickym 
chladnym svetlem, co spolu s vertikaIni kompozicf urcuje 
dominantni raz obrazu. 
Pro casove zarazeni ke sklonku prvniho desetileti 18. stoleti 
hovofl blizkost s vysehradskymi platny. Afinita je patma 
predevsim s obrazem svateho Jana Evangelisty v modelaci rouch 
a mekkem rozptylenem svetle. Typika archandelovy tvare a 
nasazovani licnich rumelek jsou dalsim ze znaku Ohgerovy tvorby 
tohoto obdobi. Neprehlednutelna je take ikonograficka a 
kompozicni blizkost s trinitarskym Archandelem Michaelem z 
novomestskeho kostela Nejsvetejsi Trojice. 
Na pocatku 18. stoleti byl v Praze na Novem Meste zalozen 
klaster s kostelem do te doby v Cechach nezastoupeneho radu 
trinitaru. Novomestsky konvent patril k reformovane odnozi, 
jejiz castecnou odluku potvrdil v roce 1631 Urban VIII, a 
kjejimuz uplnemu osamoceni doslo v roce 1636.74 Po 
pocatecnim nezdaru ziskat kostel sv. Lazara, usadili se trinitari 
v roce 1705 v emeritnim dome pri kapli Panny Marie Na slupi. 
Roku 1707 ziskal rad cfsarsky souhlas k zakoupeni domu v dnesni 
SpaIene ulici a naslednemu presidlenL 75 Nejvetsi zasluhu na 
stavbe mel baron Jan Ignac Putz, predstavitel druhe generace 
rodu svobodnych panu, ktery vsak bezdetnym manzelstvim Jana 
Ignace s Terezii Klarou Freislebenovou vymfe1.76 
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v osobe barona Putze ziskali prazsti trinitari vyjimecne stedreho 
donatora, ktery nefinancoval "pouze" stavbu kostela, ale zajistil i 
vybaveni chramu nutne ke konani bohosluzeb.77 Trinitari na 
vyjadreni svych diku umoznily baronu Putzovi jako svemu 
"dobrodinci a zakladateli " umistit nad hlavni vchod do chramu, 
aliancni erb jeho ajeho zeny a zavazali se k slaveni zadusnich msi 
za ne] a jeho zenu jak v klasternim kostele, tak pri oltMi sv. 
Barbory v katedraIe svateho Vita, pred kterym si baron Putz 
nechal v roce 1781 zfidit hrobku.78 
Kostel vcetne pet! bocnich oltaru, s vyjimkou oltare svateho Kfize, 
ktery byl instalovan pozdeji, byl vysvecen v cervnu 1713 
prazskym sveticim biskupem Danielem J osefem Mayerem de 
Mayern.79 V nedatovane archivalii zaznamenaVa]ICI vYdaje 
barona Putze na celou stavbu je zminena i castka na pofizeni 
oltMu. Za hlavni oltM ("dasz erste bildt vndt kleckel") byla 
poukazana castka 800zl., za obrazy bocnich oltaru (die bilder 
vndt aIHir") celkova castka 1500 z1.80 
Z puvodni malirske vYzdoby se zachovalo pouze pet oltamich 
platen. Na zaklade josefinskych reforem byl klaster i s kostelem 
v roce 1787 zrusen.81 Jeste nez se tak stalo, prosel chramovy 
interier vyraznou upravou. V roce ~ byl Antonin Schlachter 
poveren freskovou vYzdobou interieru. Jinak freskarsky se 
neprojevujici malir vytvoril kalne a postavami preplnene malby, 
ktere, jak pripomina trinitarsky kronikM, odshora az dolu 
k obecne spokojenosti nahradily starsi malby dnes neznameho 
malire.82 Zaroven s freskarskou vYzdobou byl Antonin Schlachter 
poveren namalovanim oltamiho obrazu Michaela de Sanctis (obr. 
12), ktery nahradil oltar svateho Kfize. Tento trinitar, po Felixi 
z Valois a Janu z Mathy nejuctivanejsi radory svetec, byl 
beatifikovan v roce 1789 a jemu nove zasveceny oltM souvisi 
prave s touto nabozenskou udaIosti. 0 autorstvi obrazu adobe 
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vzniku vypovida drobna grafika ryta lohanem Arnoldem. (obr. 13) 
Obrazu byl predurcen format starsiho ramu. Ikonografii, 
kompozici a barevnosti, kterou Schlachter s nejvetsi 
pravdepodobnosti zameme prejima z Onghersovy-ch platen, se 
obraz vclenuje mezi platna z druheho desetileti 17. stoleti. 
Obmenou prosel take obraz hlavniho oltare. Puvodni platno 
nahradila v roce 1794 -95 malba od Franze Antona 
Maulpertsche.83 le velmi pravdepodobne, ze Onghers byl autorem 
nejen puvodnich obrazu dodnes umistenych v kostele, ale i 
nezvestnych platen s tematem Nejsvetejsi Trojice a svateho 
Kiize. 
Duraz kladeny na znazomeni nejsvetejsi Trojice nevyzniva ve 
vlastnim nametu, ale v ikonograficke koncepci ceIeho cyklu. 
Od pocatku radu patma ucta k Nejsvetejsi Trojici, projevujici se 
v latinskem jmene radu (Ordo Sanctissimae Trinitatis) a 
v pravidelnem zasvecovani radovy-ch kostelu nejsvetejsi Trojici je 
v prazskem kostele prohloubena durazem kladenym na 
znazomeni trojjedineho Boha, jenz nevyzniva ani tak ve vlastnim 
nametu jednotlivych obrazu, jako spiSe v ikonograficke koncepci 
celeho cyklu. 
Oltami obraz svateho lana z Mathy a Felixe z Valois (obr.14) je 
spolu s obrazem Archandela Michaela jedinym z puvodniho 
souboru, v nemz vy-razneji nezazniva christologicke tema. 
Onghers v tomto obraze buduje prostor pro svou tvorbu pomeme 
charakteristickym zpusobem. Postavy svetcu umistene v prave 
casti obrazu tvofici prvni plan jsou v leve casti doplneny hlubsim 
na, v tomto pfipade na krajinne prvky rezignujicim prostorem , 
v nemz andeI osvobozuje vezne z okovu. Malir znazomil svetce 
v tradicnim radovem odevu konventuaIu: bilem habitu 
s modrocervenym kfizem na prsou a cemem radovem plasti 
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s tradicnimi ikonografickymi motivy, Felixovou korunou 
poukazujici najeho knilovsky puvod a Janovym baretem a knihou. 
Oba svetci vzhlizeji v extatickem pohledu k nebesum, kde se 
zjevuje jim zehnajici Nejsvetejsi Trojice. Pohyb Janovych rukou, 
jimiz poukazuje k otrokum , se na obraze stava reci beze slov, v 
niz predstavuje s barokni sdilnosti vericim a Nejsvetejsi Trojici 
hlavni poslani radu - vykupovani kfest'anskych otroku a zajatcu. 
Pro Ongherse tak typicke rozptylene, mekke svetlo je vlastni i 
tomuto obrazu. Hlavnim svetelnym zdrojem je holubice Ducha 
svateho, svou zari osvetlujici nejenom svetce, predevsim jejich 
tvare,ale take Boha Otce a Krista. Druhe svetlo, jehoz zdroj neni 
na obraze znazomen, dopada na bily odev trinitaru a zaroven 
zduraznuje atributy lezici pred svetci. Svetlo dopadajici na zem a 
prohlubujici prostor pred svetcem neuzil Onghers poprve. Stejnym 
zpusobem budoval prostor za prispeni svetla jiz ve vetSine 
vysehradskych obrazu. 
Zdurazneni svateho Jana a Felixe bylo dano nejenom zakladnim 
kompozicnim rozvrhem a svetelnou hrou, ale take malirskou 
technikou. Plasticka modelace hlavnich postav je v zadnich 
partiich nahrazena subtilnimi lazurami. Malir poCital 
s prosvitanim cerveneho, pro 18. stoleti charakteristickeho 
podkladu, ktery zvYraznuje tmavY kolorit obrazu, v nemz 
prevazuji tepIe tony. Zbeznost, s jakou je proveden Kristus a 
Buh Otec v homi casti obrazu, na druhe strane ulpivani na detailu 
ve spodnich partiich, patmych predevsim na Felixove atributu, 
bylo pravdepodobne motivovano snahou po prostorovem 
prohloubeni jakymsi daIkou zpusobenem rozostreni. 
V tomto obraze zretelne zazniva, ve vYberu lidskych typu, 
mekkem svetle umocnujicim plasticitu, uvolnenosti malirskeho 
prednesu, Halbaxuv vliv. Onghers zakonite musel poznat jeho 
dilo, presto ale do dusledku neprebira temnosvitne principy 
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s kterymi sezmimil ceske prostredi. Zatimco Halbax temnosvitem 
buduje dramaticke napeti, Onghers hru svetla a stinu vyuziva 
predevsim k budovani objemu. 
SvYm pojetim a vytvamym charakterem maji k sobe velmi blizko 
oltarni obrazy svate rodiny a Svate Anny samotreti. Pokome 
devocionaIni ztvameni obrazu Svate rodiny (obr.15) je 
charakteristicke prehlednou a klidnou kompozici tvorenou 
vertikalami tel Panny Marie a svateho losefa a diagonaIami 
koncetin. Na bezradnost, ktera se u Ongherse tu a tam objevuje 
predevsim v perspektivnich zkratkach tel poukazuji nohy svateho 
losefa, v pomeru k telu neprirozene dlouhe a podivuhodne 
prekfizene. Onghers umistil svatou rodinu pred rane renesancni 
chramovou centralu. 
lezisek lezici na kline svateho losefa se obraci k andelovi, jenz ho 
obdarovava lilii z kosiku kvetu ruzi, karafiatu, tulipanu, svlaccu, 
leziciho u losefovych nohou. Drobnopisna hravost s jakou malir 
kvety znazomil poukazuje na Onghersuv nizozemsky puvod, ktery 
ostatne v tomto obraze je velmi zrejmy. Scena osvetlovana pouze 
zari vychazejici z holubice Ducha svateho se odehrava 
v podvecer, jak naznacuje potemnela obloha za Pannou Marii. 
Atmosfera pozdniho vecera umociiuje hru odrazenych svetel 
dopadajicich na andela a svatou rodinu. 
eely vYjev, jako ostatne na kazdem z novomestskych obrazu 
sleduje z nebes zehnajici Buh Otec v oblacnem oparu nesenem 
andely spolu se sletajici holubici Ducha svateho. Svetelna rezie, 
jejimz stredem je holubice Ducha svateho zduraziiuje oblacny 
kuzel rozevirajici se za Duchem svatYm. leho uCinek ale nema 
kompozicni a prostorovy charakter, jako je tomu v Brandlove 
obraze vsech svatych z kostela svateho lakuba, jeho vYznam je 
spiSe ilustrativni. 
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Typikou tvafi a jemnosti provedeni je tento obraz blizky Bysovu 
dilu. Libezna, lazurami jemne modelovana, obla tvar andela je 
svym podanim velmi blizka Bysove vesta1ce z obrazu neznameho 
nametu z cyklu fimskych ctnosti zen, namalovanem v roce 1692.84 
Bysovajemna model ace a zaroven uslechtila gracie, pusobila nejen 
na Brandlovo rane obdobi, ale prinejmensim v tomto obraze 
upoutala i zraIeho Onghrse.85y souvislosti s andelem je nutne 
zminit jeho syte rudy plasf, lemujici levy roh platna. Snad neni 
nahodna jeho syta barevnost v jinak jemnych, chladnych odstinech 
obrazu, ktera spolu s jeho kompozici vedouci od ramu primo do 
ideoveho stredu umocnuje propojeni reaIneho sveta s imaginami 
krajinou obrazu, a vtahuje tak vericiho primo do nabozenskeho 
VYjevu. I 
z trinitarskYch platen ~zkazuje nejmene kompozicni a barevne - (f 
invence obraz svate Anny Samotreti (obr.16). Svym kompozicnim 
charakterem je velmi blizkY oltari svate rodiny. Barevne zde 
prevladaji tepIe odstiny prevazne hnedych a cervenych rouch, 
doplnene pouze sedomodrou halenou svate Anny. Jedinym 
prvkem vnasejicim do celeho sceny napeti je kontrast mezi mekce 
modelovanym satem, neobepinajici tela svetcu a nervni, skicovite 
provedenou rouskou JeziSka a saIou svate Anny. 
Obdobna predeslemu obrazu je i svetelna rezie, jenz i zde je 
podfizena zari rychazejici z Holubice Ducha svateho. Svetlo 
dopadajici na postary zduraznuje predevsim svatou Annu, ktere je 
oltar zasvecen, vzhlizejici k holubici a maIeho Jeziska na jejim 
kline. Zatimco Panna Marie a Jachym predevsim jsou hrou svetla 
upozadeni. 
Yextatickem pohledu svate Anny Onghers uziva pro barokni 
umeni konvencni gesto jimz se pokousi zduraznit citove zaujeti 
celkove poklidneho vyjevu. Schematicnost a topomost s jakou 
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tak Cini ulpiva na povrchu svou teatraIni pateticnosti a ma tak 
pouze ilustrativni charakter. 
Spolecne pojeti vicefiguraInich oltafnich obrazu svateho losefa a 
svate Anny nezduraziiuje osoby jimz je oltar zasvecen pouze 
kompozicne a svetelne, ale predevsim ideove - malym leziSkem 
na jejich kline. 
Zasveceni oitare svatemu Michaelu (obr.17) v klastemim 
kostele radu, jehoz poslanim bylo vykupovat otroky predevsim 
z muslimskeho otroctvi v souvislosti s dobove pnznacnym 
posIanim svateho Michaela - hlavniho potiratele zla je 
pochopitelne. ledna se 0 Onghersuv druhy obraz tohoto nametu. 
Zakladni kompozicni a ikonograficke motivy maji oba obrazy 
spolecne, presto priblizne desetileti, ktere deli vznik obou obrazu 
zretelne poukazuje na vYvoj , kterym Onghersova tvorba na 
pocatku 18. stoleti prosla. 
Prazsky obraz je ve srovnani s kadaiiskym pres mensi rozmery 
monumentaInejsi. Onghers se zde soustfed'uje predevsim na 
postavu samotneho archandela pokofujiciho satana. Emocionalita 
vetsiny baroknich obram tohoto nametu je zde vystfidana 
vYrazove stfizlivYm popisem. 
Nejpatmejsi srovnatelnou zmenou prosla postava samotneho 
andela. Na prazskem obraze Onghers upousti od drobnopisneho 
zmizomeni svrzenych andeIu, 0 to vice se ve svem usili 
soustfed'uje na samotneho nebeskeho vojevudce. Ten zde ztraci 
loutkovitost sveho kadanskeho predchudce a nabyva na 
kompozicni a objemove jistote. SvYm do strany rozmachlym 
gestem prave ruky s mecem a jistejsim postojem ziskava obraz na 
zretelnejsi dynamicnosti. Onghers upousti od padlych andelu. 
Kompozicne slozita zmet' tel je na trinitarskem nahrazena pouze 
satanem a postavou s hlavou Meduzy, motivem , ktery Onghers 
uzil jiz v Kadani, ale v kompozicne vYznamnejSim umisteni. 
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Doprovodne Michaelovo vojsko zde zastupuji tri andele, ktefi pres 
drobne odchylky zachovavaji stejmi pohybova gesta kadaiiskych 
andelu. Svetelnou skladbou je obraz blizky obrazu svateho Jana 
z Mathy a Felixe z Valois. Svetlo dopadajici na levou tvar a 
predsunutou pravou nohu propujcuje scene barevne napeti. Pro 
Ohghersovo autorstvi hovori jednoznacne archandelova tvar. 
Tvare svetcu na OnghersovYch obrazech obvykle vykazuji jen 
minimum portretnich rysu. V obdobi, v nemz vznikla trinitarska 
platna, jeho sklon k zjednodusovani tvafi vrcholi do 16 miry, ze 
casto stini rnuzskou a zenskou fysiognomii a nahrazuje ji 
universaInirn typem doplnenyrn 0 druhotne charakterizujici 
znaky. Sve pfibuzne ma archandel Michael v panne Marii 
z obrazu svate rodiny z tehoz kostela nebo ve svatem J anovi 
Nepomuckern z Emauz. 
SvYrn celkovYm pojetirn nejodlisnejsi z celeho souboru 
trinitarskych obrazu je Kiest Kristuv(obr. 18,19). Jako jediny 
z nich je take signovany, (vpravo dole na kameni) cirnz Onghers 
chte1 pravdepodobne vyjadrit ohodnoceni sve vlastni pnice. 
Obraz znazoriiuje scenu 0 niz infonnuji, az na detaily , shodne 
vsechna ctyri evangelia. Jiz od dob cirkevnich otcu byl 
pfipisovan teto udalosti velky spasnetvomy vYznarn. Spociva 
pfedne v tom, ze "hlas z nebe" pri Jezisove kftu zjevil, ze JeziS je 
Syn Bozi: " toto je mUj milovany Syn, v nem mam zalibeni. "(Mt, 
3,17) DaISi vYznam spociva v sestoupeni Ducha svateho na JeziSe 
v podobe holubice.86 
Onghers vYjev situoval do otevrene krajiny, idealizovane jak 
v celku tak i v detailu, ktera je charakterizovana rekou vinouci se 
mezi skalisky s naznakem skal v pozadi. SvYm charakterem nema 
nic spolecneho s vrcholne barokni scenerii, spiSe pripomina 
tvorbu vlamskYch krajinaru 16. stoleti Paola Fiaminga Ci Lucase 
van Valkenborcha. 
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Po prostorove monumentalite a tesnem vztahu mezi pfirodou a 
dejem, ztvamene Brandlem v manetlnskem Knu priblizne jen 0 tri 
roky starsim, zde neni ani naznaku.87 Krajina se zde stava jen 
naplnenim formy, kterou navic podtrhuje Onghersova bezradnost 
v perspektivnim skloubeni krajiny a postav. 
Samotne tema Kristova kftu v pozdnerenesancnim a baroknim 
umeni neprochazi takovy-mi kompozicnimi zmenami a odlisnostmi, 
ktere by s vetsi pravdepodobnosti mohly poukazat na vliv 
nektereho z velkych predchudcu. Nicmene je nutne v pfipade 
Onghersovy malby poukazat na zarazejici blizkost s Marattovym 
Knem z fimskeho kostela Santa Maria degli Angeli. Vyraz 
v Kristove tvari, jeho postoj a postoj svateho Jana Knitele je az 
na detaily a zrcadlove obracenou kompozici prazskemu obrazu 
natolik blizky, ze jej lze bez poznani graficke predlohy jen tezko 
vysvetlit. Marattuv Kiest Kristuv mel vliv na stredoevropska 
formovani tohoto tematu. V Cechach obdobne reseni 
uzil Brandl v Kristove kftu z Manetina.88 Grafikou stejneho 
obrazu se nechal inspirovat pro sve slezske platno z L~buse i 
Willmann.89 Zatimco se Brandl a Willmann nechavaji fimskou 
predlohou volne inspirovat, Onghers ji prejima temer doslovne. 
V protikladu ke svetlem zalitemu nebi v nemz se zjevuje obklopen 
andely Buh Otec a Holubice Ducha svateho je ze sera vystupujici 
spodni partie obrazu. Teple lokaIni tony svateho Jana a andela 
snasejiciho se z nebe, aby Kristu poslouzil, jsou v kontrastu se 
studenym svetlem zalevajicim krajinu. 
Prestoze tela svateho J ana vykazuje anatomicke proillesky, je 
Kristus malovan s naprostou presvedCivosti. Kristovu anatomicky 
dobre zvladnutemu telu propujcuje hra svetla a stinu velkou miru 
plasticity, do te doby a v teto mire u Ongherse nevidane. V 
Kristove postave pronika Onghers do nejmensich detailu jakymi 
jsou naruzovele konecky prstu nebo modelace kolen. Zaujeti 
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venovane Kristovi neulpiva na povrchu. Klidna, krystalicky 
modelovana tvar bez zbytecneho patosu poukazuje na Kristovo 
citove pohnuti z okamziku vyznamneho pro cele lidstvo. 
Onghers i na tomto obraze odlisuje jednotlive materialy odevu 
odlisnou frakturou. Nervni bohate promodelovami Kristova rouska 
je v kontrastu s andeIovou osuskou. Jeji modelace a uziti 
meiiavYch tonu pripomimi Skretuv projev ze 60. let jmenovite 
Zasnoubeni svate Kateriny a Svateho Lukase malujiciho Pannu 
Marii. 
Pravdepodobne z Emauzskeho klastera pochuzi obraz svateho 
Jana Nepomuckeho, ktery je dnes umisten na kuru famiho kostela 
svateho Prokopa na ZiZkove.90 Onghers znazomil svateho Jana 
Nepomuckeho v okamziku predznamenavajicim jeho 
mucednickou smrt. K te poukazuje z nebe sletajici andel, jenz 
svetci prinasi palmovou ratolest mucednicke smrti. Klidna tvar a 
06 svateho Jana zvracene k andelovi sletavajicimu z nebes spiSe 
nez citove vzruseni vyjadfuji vedomi predurcenosti k mucednicke 
smrti. Svaty Janje znazomen s atributy pro nej charakteristickymi, 
na krku zavesenym medailonkem se staroboleslavskym paladiem, 
sextantem, knihou, kruzidlem a globem s nimiz si hraje andilek u 
JanovYch nohou poukazujicimi na svetcovo univerzitni 
pusobeni.91 Druhy si priklada prst na usta, cimz upomina na 
zachovani kralovnina zpovedniho tajemstvi pro nez byl umucen. 
Vertikalu Janova tela podtrhuje za nim se do dalky otevirajici 
volny prostor s prazskym mostem a nekonkretni, svetelnymi tony 
jen v naznacich malovanou pro Ongherse typickou snovou 
krajinou. Hloubka celeho prostoru je akcentovana perspektivne 
malovanou dlazdicovou podlahou, jejiz ubeznik je umisten 
priblizne v urovni mostu. Timto detailem Onghers docllil plynuly 
pfechod vnitfniho prostoru v otevrenou krajinu. Obraz neni 
signovan. Pro Ongherse mluvi nejenom pojeti prostoru a krajinny 
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motiv v pozadi, ale predevsim tvar svateho Jana, ktera je svym 
pojetim natolik blizka svate Anne od trinitaru, ze 0 autorstvi 
Jana Ongherse nemuze byt pochyb. Prave blizkost s plMny 
z novomestskeho kostela Nejsvetejsi Trojice umoznuje klast vznik 
obrazu na pfelom prvniho a druheho desetileti 18. stoleti. 
Na kuru kostela svateho Prokopa je umisten jeste obraz 
znazomujici svateho biskupa, pro obecnost atributu blize 
nespecifikovatelneho, ktery vykazuje urcite znaky Onghersovy 
tvorby, jakymi jsou umisteni postavy v krajine a krajina sarna. 
Obraz s dobfe citelnym datem 1705 byl pravdepodobne v prubehu 
19. stoleti premalovanim postavy svetce natolik hrube poskozen, 
ze nelze 0 autorstvi nic blizsiho rici. Oba obrazy maji stejne 
rozmery a je dobre mozne, ze puvodni urceni bylo spolecne. Za 
tohoto pfedpokladu by bylo mozne presneji datovat vznik obrazu 
svateho Jana. Jedna se ale 0 cirou hypotezu. 
Jednim z nejsfastnejsich OnghersovYch obrazu a zaroven 
jednim z mala signovanych (na stupni, na nemz je usazena 
Panna Maria "J Ongers f ") je Klaneni tfi kralu z Vapenneho 
Podola (obr. 20) (docasne umisteny na fare v Hermanove Mestci). 
Predevsim v kompozici zazniva ve vapenopodolskem obraze 
ovlivneni italskym malirstvim. Pro barokni znazorneni tohoto 
nametu ,jeho kompozici a ikonografii, mela zasadni vYznam 
Klaneni od Jacopa Bassana a pfedevsim Paola Veronese. 
Veronesovo Klaneni tfi Kralu z roku 1573 (dnes v londynske 
National Gallery) zapusobilo neJen na dila sve doby, ale 
vYznamne zapusobila i na umem generaci nasledujicich. 
V BenMkach se jim nechal jeste dye stoleti po svem vzniku 
inspirovat Giovanni Battista Tiepolo, ale velky ohlas dilo 
zaznamenalo i na severu Evropy, kde se jeho prostorovYm 
rozvrhem nechal vest Rubens iVan Dyck.92 V Cechach se 
k obdobnemu kompozicnimu rozvrhu pfiklonil Karel Skreta, 
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v kresbe nakreslene kolem roku 1650, dnes ulozene v Goethe -
Nationalmuseum ve Vymaru.93 Na baroknim transformovani, 
odpovidajici r slohove pfiznacnejsimu projevu, mel vliv /~ar1o 
Maratta, jehoz grafika s mimetem klaneni tfi knilu byla 
inspiracnim zdrojem napfiklad pro Altomonteho Klaneni z roku 
1734, z klastemiho kostela ve Zwettlu a jejiz ohlas je patmy i 
v Onghersove obraze.94 
Pozoruhodna na vapenopodolskem obraze je barevna skladba 
s dominujicimi cervenymi odstiny Kasparova plaste kontrastujici 
se sytymi tony modrozelene Mariiny sukne. Protiklady techto 
barev propujcuji obrazu barevne napeti, zduraznene navic 
Mariinou bilou halenou a snehove bilou norkovou kozdinou 
halici Kasparova rarnena. Sytymi barvami akcentovany prvni plan 
obrazu plynule prechazi v zemite odstiny Melicharova a 
Baltazarova odevu az k studene sedobilyrn oblakum, jejichz 
studenou tonalitu obohacuji v pruhledech bledemodra nebesa. 
Spolu s barevnou volbou vyzdvihuje popredi svetlo zachycujici se 
na Madone a Kasparovi. Stejne tak i celkova kompozice 
obrazu, jejiz uspof:idani je souhrou ke Kristu a Panne Marii 
smefujicich ci je protinajicich diagonal, polokruznic a pohledu, 
zduraznuje Pannu Marii s JeziSkem najejim kline. 
Jemnost, s niz je modelovan sat a pfedevsim Mariina tvar, 
kontrastuje s pastozne malovanou Melicharovou tvari a 
nervnirni rychle namisenymi barvarni Baltazarova pruhovaneho 
odevu (obr.21). Zbeznost zadnich partii, prispivajici ke zdurazneni 
Panny Marie a maleho JeziSka pfijimajiciho dary, je patma 
pfedevsirn v provedeni zlatych ozdob stojicich svatych kralu, jichz 
se Onghers zhostil bez sebernensi snahy po prostorovem nebo 
barevnern uCinku, budujice je pouze cemymi ci cervenymi 
pastami podlozenymi zlut)Tmi skvmami. 
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Halbaxovsky modelovami tvar svateho Josefa, svym gestem 
upozomujiciho na Jeziska, rna velmi blizko k tvafim zakladatelu 
trinitarskeho radu z prazskeho kostela Nejsvetejsi Trojice. 
Studenym svetlem je obraz naopak blizky Kristovu kftu z tehoz 
kostela. Vyrazne vyzraIejsi kompozicni ciUmi poukazuje na 
malire, nabyvsiho vetsi umelecke jistoty a zkusenosti. At' uz 
obraz byl pofizen do kaple v souvislosti s jejim svecenim v roce 
1716 nebo ne, slohovy posun a presto patma blizkost 
rukopisneho podani trinitarskym obrazum umoznuje vznik obrazu 
klast k letum 1716 az 1717.95 
V Onghersove pozdnim tvurcim obdobi je patme ovlivneni 
BrandlovYm dilem. Je tomu tak i v obraze korunovani Panny 
Marie, puvodne umistenem v ambitove kapli Nejsvetejsi Trojice na 
Bile Rore, dnes v kapli svate Rozarie marianskeho poutniho 
kostela.96 
Kompozicne konvencni znazomem obohacuje predevsim 
spiralovite propojeni telesnych pohybu Krista a Boha Otce, 
odvijejici se od koruny, jiz spolecne korunuji Pannu Marii. 
Onghers v kompozicnim usporadani vyuziva tvaru quadrilobu, 
jenz byl obrazu urcen. Na homi oblouk ramu navazuji tela a ruce 
Krista a Boha Otce opisujici tvar ramu, tim vznika temer dokonala 
kruznice, vymezujici prostor holubice Ducha svateho. Rloubku 
akcentujici prostor podporuje andelska svatozar (tunel) Ducha 
svateho, tvorena tremi prstenci radiaIne rozmistenych andelskych 
hlavicek. Barevne a kompozicne shodne ztvameni Onghers 
uplatnil jiz v obraze Svate rodiny z novomestskeho kostela 
Nejsvetejsi Trojice. Vyraznou promenou v tomto obraze prochazi 
znazomeny prostor. Onghers upousti od krajinne stafaze, jenz 
dovedena k osobitemu projevu, tvorila nedilnou soucast vetSiny 
jeho obrazli v prvnich dvou desetileti jeho tvorby. Zmena 
podminena samotnym tematem, se tykala i barevnosti. Do te do by 
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prevazujici koloristicky bohata nebesa nahradila v belohorskem 
Korunovani modroseda oblaena vize. Motivem neobvyklym, 
presto v ceskem umeni ne zcela vYjimecnym je koruna cisaru 
Svate rise, s niz je Marie korunovana. (Nikoli koruna provedena 
pro korunovaci Oty I, ale koruna Rudolfa II. Shodna neni 
v detailu ale ramcorym clenenim) 
V postave Panny Marie je patme ovlivneni BrandlovYm 
nanebevzetim z kostela svate Vorsily na Novem Meste. Obrysove 
pevne definovana Mariina postava z Brandlova obrazu byla 
Onghersovi vzorem nejenom v pohybovem usporadani, vcetne 
zvlneni roucha, ale i v Mariine tvari, ktera pres blizkost gest 
Brandlova obrazu zustava srymi detaily, ostrymi licnimi 
rumelkami a posazenim oei charakteristickym projevem 
Onghersovy tvorby. Hlavnim rozdilem obou postav je gracilita 
Onghersovy Marie oproti objemove vyrazne matce Bozi 
z novomestskeho kostela. 
Pro Onghersovo autorstvi hovofi proud svetla vychazejici 
z holubice Ducha svateho dopadajici na Krista a Boha Otce, 
jehoz analogie jsou patme mekce modelovanych objemech 
svateho Jachyma od trinitaru, k nim.z poukazuje i postava Krista, 
svou povsechnosti a tvrdosti rysu postradajici vyrazneJsl 
plasticitu. Stejne tak koruna, jiz je Panna Marie korunovana, 
malifskymi prostredky zdurazllujicimi objemy drobnych detailu, je 
blizka korune svateho Felixe z tehoz kostela. 
Obraz bude pravdepodobne mladsi nez narozni kaple, 
vybudovane spolu s ohradni zdi v letech 1710 - 1714.97 Tomuto 
datovani odporuji slohove rozdily s obrazy namalovanymi v prvni 
polovine druheho desetileti. Obraz spise pochazi z pfelomu 
druheho a tfetiho desetileti. 
Ze stejneho Onghersova tvurciho obdobi jako korunovani Panny 
Marie z Bile Hory pochazi olMfni obraz Korunovani Panny 
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Marie se svetci (obr.22,23,24) umisteny v bocni kapli 
augustinianskeho kostela svateho Tomase na Male Strane 
zasvecene Vsem SvatYm. 
V obi acne VIZI malif znazomil ikonograficky ponekud 
nesourode seskupeni deviti svetcu vrcholici scenou Mariina 
korunovani. Do spodni casti obrazu umistil svateho Vaclava 
s praporcem a stitem se svatovaclavskou orlici, svatou Ludmilu 
s mucednickou ratolesti, drzici cip saly, jenz poukazuje kjeji 
mucednicke smrti a svatou Katefinu Sienskou s krucifixem, lilii a 
tmovou korunou na hlave. Nad nimi pak svateho Ondfeje s jeho 
specifickym kfizem, svateho Petra s knihou a kliCi otevirajicimi 
nebe a peklo, a svateho PavIa s knihou a mecem. Za svatym 
Petrem je znazomen svaty Jan Kftitel s rakosorym kfizem. leho 
"etazovymi kolegynemi" jsou svata Barbora s kalichem a hostii a 
svata Katefina Alexandrijska s mecem a rozpolcenym, ozubenym 
kolem. 
Oblacnym prostorem rozdelenym pruhledy a akcentovanym 
v zavislosti na vzdalenosti zmensujicimi se postavami, ktere vedou 
pohled perspektivne do dalky je obraz blizky Brandlovu obrazu 
Vsech svatych z kostela svateho lakuba.98 Svou dostfednou 
kompozici rna ale blize k Brandlovu dilu z pocatku 18. stoleti.99 
Onghersova malba nedosahuje prostorove smelosti Brandlova 
obrazu. Prostorovou mnohovrstevnatost svatojakubskeho obrazu 
nahrazuje naklonenou rovinou akcentujici hloubkovou dimenzi. 
Podnetem pro kompozicni usporadani mohla Onghersovi byt 
Liskova Oslava Karmelu, ale pfedevsim temef 0 ctyficet let illiadsi 
Willmannuv obraz Ctmact svatych pomocniku. ,-
Vzajemnym kfizenim vertikal a diagonal jednotlivych postav 
Onghers dociluje souvisleho propojeni plochy. Hlavnim prvkem, 
podilejicim se na provazani jednotlirych postav je kruhove 
rozvrZeni svetcu, vyuzivajici a dopliiujici ovalny tvar oltafniho 
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obrazu. Svaty Vaclav, svym pohledem smerujicim k veficimu, 
zajist'uje propojeni obrazoveho prostoru s realnym. Malirskym 
provedenim a umistenim shodna postava svate Ludmily tuto 
funkci prejima a smerovanim pohledu spolu s mimym natocenim 
tela vede zrak veHciho az ke kompozicnimu a pfedevsim 
ideovemu vyvrcholeni celeho obrazu - korunovani Panny Marie, 
k nemuz se ostatne pohledy ci gesty upinaji s vyjimkou svate 
Kateriny Sienske vsichni ostatni svetci a svetice. 
Onghers podporuje hloubkove vyzneni obrazu take malirskymi 
prostredky. Postavy v popredi, predevsim svaty Vac1av a svata 
Ludmila, ale take svata Katerina Sienska, jsou malovany jemnymi 
klidnymi tahy, s peclive budovanymi objemy a stinovanim. eim 
dale a ryse postavy jsou, tim vice malba ztraci na objemovosti a 
naopak ziskava na nervnim az skicovitem charakteru. Tento 
prostorotvomy princip neuzil Onghers poprve. Patmy je 
v trinitarskych obrazech, predevsim v Obraze svateho Jana 
z Mathy a F elixe z Valois. 
Vyjevem samotneho korunovani Panny Marie se Onghers vraci 
k obrazu z Bile Hory. Belohorskou kompozici prejima a jen 
okrajove ji zjednodu8uje, ci spiSe prizpusobuje odlisne koncepci. 
K Bile hore se vraci nejenom prostorove zduraznujicim ddenim 
koruny Kristem a Bohem Otcem, ale take v typech tvari, ktere jsou 
svou podobou naprosto odpovidajici belohorskym predchudcum. 
Onghersovo autorstvi dosvedcuji typicky onghersovske tvare 
vetSiny svetcu, predevsim svateho Vaclava, modelace rouch, 
odrazy svetel dopadajicich na leskle pfedmety (mec svateho PavIa 
a svate Kateriny, bmeni svateho Vaclava). Kristova fyziognomie a 
zbezne provedeni je shodne se vsemi obrazy z kostela Nejsvetejsi 
Trojice znazomujicimi Krista v oblacich. Svetelna a barevna rezie 
a prostorove usporadani obrazu neodpovidaji zadnemu z obrazu 
vzniklych do roku 1715. Je to take nepfehlednutelna blizkost 
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tvari svate Markety a svate Katefiny s trojici malych chlapcu 
z tfebusinskeho obrazu svateho Mikuhise, co umoznuje datovat 
obraz k roku 1720. 
Snad v zadnem z OnghersovJch del neni patme vstfebani a 
nasledne transformovani tolika podnetujako v obraze Svate rodiny 
(obr.25) z chysskeho famiho, puvodne karmelitanskeho, kostela 
Jmena Panny Marie namalovanem v roce 1722.100 
J e to pfedevsim dumyslmi barevna a svetelna konstrukce, co 
vyclenuje chyssky obraz z doposud poznaneho Onghersova dila. 
Prevladajici barvou, urcujici celkove vyzneni barevne sloZky 
obrazu, je hneda. Ta zazniva nejen lokalne v sytejsich odstinech, 
ale jejimi hnedymi tony je charakterizovano i pozadi, kde 
dopadajici slabe svetlo nechava jen v naznacich vyniknout 
architekture, charakterizovane pouze svetlejsimi tony obrysu 
soklu, patky a dfiku sloupu. Syte tony cerveneho Mariina 
roucha a Josefova modreho se na obraze neuplatnuji v celkove 
barevnosti, ale zaznivaji, pouze lokalne, podporovane svetlem a 
kontrastem andelova bileho roucha. 
V zadnem ze svYch obrazu nepfifkl Onghers tak dominantni 
ulohu svetlu jako prave zde. DramatickJm napetim meZI 
svetiem zalirymi a do stinu pohrouzenymi partiemi intimniho 
ryjevu se pfiblizil k vrcholne baroknimu temnosvitu Halbaxovu a 
Brandlovu. 
Prehledna kompozice vychazi ze starsich oltamich platen svate 
Anny Samotfeti a Svate Rodiny, namalovanych pro prazskJ kostel 
NejsvetejSi Trojice. Ve srovnani s temito ponekud suse pusobicimi 
platny je zluticky obraz mnohem bohatSi svou formou, zivosti 
provedeni, ale i obsahem. Kompozice je zalozena na vzajemnem 
kfizeni vertikal tel a diagonal koncetin centralni skupiny doplnene 
o diagonalu andela sletajiciho se svatojosefskou lilii a andela, 
ktery se .zjevuje v oblacich nad svatou rodinou, jenz svYm 
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umistenim v obraze a telesnym rozvinutim vy-znamne prispiva 
dynamizaci celeho vYjevu. Proti vyznamove a kompozicne 
ustredni skupine svate rodiny Onghers umistil postavu 
poklekavajiciho andela v tfictvrtecnim profilu. V samotne postave 
nebeskeho posla, ktery Jeziskovf pravici predklada supliku 
s textem ,zatimco levici poukazuje na dnes jen zlomkovite 
zachovany erb objednavatele, vyrazne zazniva Brandluv vliv.101 
Rezie svetla dopadajiciho na zahyby andelova roucha, typ tvare, 
objem a modelace poukazuji predevsim k doksanskemu Narozeni 
Panny Marie. DalSim ohlasem Brandlova dila je past6zne 
promodelovana tvar svateho J osefa, navazujici na Brandlovy tvare 
apostolu a predevsim Halbaxovy tvare cirkevnich otcu a 
evangelistu, jimz je svy-m charakterem a stinem modelujicim 
v ,. mk b I' tV bl' k' 102 ocnlJa yo vz as e IZ a. 
Uznani, jemuz se Onghersovo dilo tesilo, dosvedcuji dva oltafni 
obrazy namalovane pred rokem 1723 na objednavku badenske 
markrabenky Sibyly Augusty pro zamecky kostel Povy-seni 
Svateho Kfize v Rastattu. 103 Markrabenka, pasujici se do role nove 
cisarovny Heleny, objednala u Ongherse dva obrazy.104 Malby 
vytvorene v Praze pro dva bocni oltare jsou zasveceny svatemu 
Petrovi a svatemu Franrisku Xaverskemu a druhy svatemu Josefovi 
a svatemu Ignacovi. Toto nezvykle propojeni bylo iniciovano na 
zaklade markrabenCiny ucty k tovarysstvu JeziSovu. 105 
V roce 1 721 vytvoril Jan Onghers pro hlavni oltar famiho kostela 
svateho Mikulase v Trebusine obraz zasveceny patronu 
kostela.I06( obr. 26,27) Objednavatelem obrazu byl pravdepodobne 
Frantisek Karel Kressl z Qualtenberka. Kresslove, puvodne 
erbovni rodina z Jihlavy, drzeli Trebusin od roku 1680, kdy jej 
vyzenil otec Frantiska Karla, take Frantisek Karel, siiatkem 
s Rosinou Annou Venclovou z Bochova. 107 
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Z doposud poznanych Onghersov-ych del je trebusinsky svatY 
Mikuhis v mnoha ohledech jeho dilem nejslabsim. 
V obraze zazniva kompozicni ovlivneni Skretovym svatym 
V ojtechem z kostela Panny Marie pred Tynem. Zatimco Skretuv 
obraz pusobi sv-ym prostym rozvrhem zdurajZilujicim mohutny r 
statutami zjev zehnajici postavy, Onghersuv svaty Mikulas je prost 
veskere monumentality. 108 Celkova kompozice je vysledkem 
nesourode adice jednotliv-ych casti obrazu. Osove zduraznena 
postava svateho Mikulase je zleva doprovazena do hloubky 
ubihajici architekturou zprava pak otevrenym morem. Prostor 
neopanovavajici svetec zehnajici trojici chlapcu v levem dolnim 
rohu a pota.zmo i rodu Kresslu, zastoupenem rodov-ym erbem pod 
nimi, je doprovazen trojici do pUlkruhu komponovanych andilku 
nesoucich biskupovu berlu. Motiv, ktery mel pravdepodobne 
prispet k zaplneni volneho prostoru a vnest do ceIeho v-yjevu 
pohyb ve svem v-ysledku pusobi ponekud rozpaCite. Staticnost 
celeho v-yjevu jen castecne nabourava svetcovo vetrem zvlnene 
roucho a diagonaIa berly v rukou andilku. Vystavbe obrazu 
nepfispivaji ani chlapci v levem rohu obrazu, doslova vyrustajici 
zezeme. 
Barevna skladba obrazu, v niz zaznivaji pfedevsim studene tony 
sedomodrych nebes, seda, jen v kubickych objemech nacrtnuta 
architektura,svetcova bila sutana a jen okrajove zastoupene teple 
tony svetcova zlataveho roucha a lokalne zaznivajici cervene, 
umocnuje celkove nev-yraznou tvaf obrazu. 
Tradicni atributy pfipominaji svateho Mikulase v jeho 
nejcasnejsich patrociniich. Tfi zlate koule , 0 nichz se zmmuJe 
Zlata Legenda, jsou upominkou na zachraneni tfi slechtickych 
divek pfed konkubinatem. Tri chlapci u svetcovych nohou, jimz 
svetec zehna, jsou svedectvim zazracneho oziveni hostinskym 
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rozsekanych ditek. Lod' na volnem mori odkazuje na Mikulasuv 
patronat nad namofniky. 
Pres celkove slabe vyzneni obrazu i zde zazniva Onghersovo 
mistrovstvi detailu. Jej zde dosvedcuje svetcuv zlaty pluvial. Jen 
v naznacich, bez souvislych tahu, jakymsi baroknim pointilismem, 
buduje strukturu latky presvedcujici svou lehkosti neulpivajici na 
j ednotlivostech. 
Patrocinium kostela svateho Simona a Judy v Praze na Starem 
Meste, s nimz uzce souvisi ikonografie hlavniho oltare (obr.28), 
vychazi ze zasveceni stredovekeho kostelika stavajiciho priblizne 
v mistech dnesniho chramu. 109 Obraz devocionaIniho razu 
znazoriiuje dvojici apostolu jimz je kostel zasvecen s jejich 
obvyklymi atributy , svateho Judu Tadease s kyjem a Simona 
s pilou. Ikonograficke provazani obrazu s radem milosrdnych 
bratri zajist'uje v pozadi znazomeny zakladatel radu svatY Jan 
z Boha a svaty Augustin, jehoz reholni pravidla milosrdni bratfi 
prijali za sva. 
Obraz je mozne pomeme bezpecne datovat do let 1725 - 1726. 
Zatimco inventami soupis radoveho majetku z roku 1724 zmiiiuje 
jako hlavni oltar marianskJ obraz, soupis z dubna 1727 uvadi jiz 
obraz s nametem svateho Simona a JUdy.110 
Jednoduchou ale presto pusobivou kompozici se Onghers 
vraci k obrazu svateho Jana z Mathy a Felixe z Valois, kteremuje 
ostatne obraz od milosrdnych bratru blizky i v detailech. Malba je 
rozdelena postavami titulamich svetcu do dvou prostorovYch 
rovin. V popredi Zllazomeni Simon a Juda vzhlizeji k nejsvetejsi 
Trojici, zjevujici se jim na nebesich. Na diagonaIu do hloubky 
obrazu smerujicich postav apostolu v pozadi navazuje svaty 
Augustin se svatym Janem z Boha, kteri v "pohle dove" rovine 
navazuji na svateho Simona a Judu. Uzaviraji tak hloubkovY 
pruhled a potazmo celou kompozici. Onghers v tomto obraze 
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zcela rezignoval na krajinne motivy a bledemodni oblaka 
charakteristicka pro vetSinu jeho del. Dominantni barvou, ktera 
udava koloristicky ton je okrove hneda, s jejiz neurcitosti buduje 
sakralni prostor, barevne narusovany pouze cervenym KristovYm 
plastem a modrozelenym satem svateho Judy Tadease. Dominujici 
celemu vYjevu je mekke neurcite svetlo, zduraznujici objemy 
hlavnich postav. K prostorove konkretizaci pfispivaji 10kaIni 
svetelne kontrasty mezi knihou zalitou ostrym svetlem nesenou 
andilky v popredi, zastinenymi apostoly a svetlem akcentovanym 
Kristem a Bohem Otcem, . 
Obraz rna velmi dlouhou tradici Reinerova autorstvL ll1 Neni to 
ale pouze zastarala kompozice, az na drobne odchylky totozna 
s obrazem trinitarskJch zakladatelu, co poukazuje k Onghersove 
tvorbe. Take tvare svateho Judy a Simona se svYm charakterem 
odvolavaji nejenom k svatYm trinitarum ale i k svatemu Josefovi 
z Klaneni tri kraIu. Stejne tak Kristus rna analogicka znazomeni 
v trinitarskem obraze, od nehoz se odlisuje pouze plynulymi, 
jemnymi tahy stetce. SvYm charakterem je ale take blizky Kristu 
z belohorskeho Korunovani. V budovani objemu, predevsim 
postav apostolu, je patme Onghersovo ovlivneni HalbaxovYm 
dilem, k nemuz se ostatne nejednou obraci pro inspiraci. 
Zcela vYjimecne postaveni v Onghersove tvorbe zaujima 
kabinetni malba znazoriiujici hudebni spolecnost (obr.29). Obraz 
byl objednan Hrabetem Vrsovcem jako "compagnon" 
k Schonfeldove obrazu Hudebni spolecnost u spinetu. 112 (obr. 30) 
Z aukcniho katalogu Vrsovecke sbirky vypliva, ze jeji instal ace 
byla podle dobovYch pravidel systematicky vyvazovana protejsky 
teze tematiky, stylu nebo alespoii formatu k solitemim obrazum. l13 
Za timto ucelem byl objednan i Onghersuv obraz, jenz je svYm 
pojetim natolik blizky Schonfeldove malbe, ze byl dlouhou dobu 
uvaden jako jeho dilo. ( K Schonfeldove atribuci prispel dodatecny 
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mipis na celni stene Onghersova saIu "Johan Heinrich Schonfeld 
aus der Venetianischen Schule") Onghersovo autorstvi 
dosvedcuje soupis z vrsovecke sbirky z roku 1723, kde je obraz 
uvaden jako " Ein Kabinets-Stucklein von Onghers".114 
Schonfeldovu symetrickou kompozici vysokeho saIu, do nejz 
pronika svetlo na leve strane umistenym oknem, Onghers, az na 
drobne rozdily a zrcadlove obniceni, prejima. J e zrejme, ze 
Schonfeldova malba, ale i na ni navazujici Onghersuv obraz, mela 
vyjadrit souzneni umeni, hudby a malirstvi. 115 Napis napsany na 
desce (Schonfeldova obrazu) "VIRTUTIS DOCUMENTO", 
doprovazeny dvojici postav vzajemne se korunujicimi 
vavfinovy-mi venci, poukazuje na ctnostne pusobeni jak hudby tak 
malirstvi, k cemuz poukazuji temata po stenach rozvesenych 
obrazu. Myslenku vyssiho poslani umeni prejima do sveho 
obrazu i Onghers, zobrazujici na vrcholu celni steny "ve stuku 
provedenou" Athenu a Apo1l6na, ktefi jsou doprovazeni mensimi 
postavami Ceres a Venuse - vzdelanost a umelecka 
kultivovanost jsou nasledovany blahobytem a laskou. Do detailu 
shodne architektonicke ztvameni obou saIu , vcetne ptaci klece 
zavesene u okna, je podporovano i rozmistenim a velikosti 
jednotlivy-ch obrazu. Oproti Schonfeldovi, jehoz namety obram 
jsou ryze svetske, dominuji na Onghersove obraze kfest'anska 
temata. Obrazem upoutavajicim nejvetSi pozomost je Kazani Jana 
Kftitele od Pasquala Rossiho, jenz spolu s hlavou zeny od Franse 
Florise byl soucasti Vrsovicke sbirky vydrazene v roce 1723.116 Ke 
kfest'anske tematice se hlasi jeste obrazy Panny Marie a svateho 
Josefa na bocni stene. Onghersuv obraz ve srovnani se svy-m 
vzorem pusobi akademicteji. Hlavni rozdil je v celkove barevnosti. 
Mekke zlatave svetlo Schonfeldova obrazu je Onghersem 
zameneno za studene, blizke jeho Kftu Kristove a Klaneni tri 
kraIu. Onghers nebyl rodilym tenebristou, proto take upousti od 
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stinu zaplavujiciho Schonfeldovy hudebniky, a nahrazuje ji 
zivejsi, lidsky pusobivejsi skupinou, kteni bohatstvim a jasnosti 
barev upoutava pozornost vice nez skupina Schonfeidova obrazu. 
Onghers mel omezene moznosti dane Schonfeidovou malbou, 
proto Peeho odsouzeni ("otrocky zpusob") je neopravnene.117 
Onghersova malba vychazi z Schonfeldova obrazu pouze 
kompozicne. Rukopis a barevnost Onghersovy hudebni 
spolecnosti jsou projevem svebytneho a vyznileho malirskeho 
projevu hodneho pozornosti. 
Dulezitou soucasti Onghersova ume1eckeho pusobeni byly navrhy 
pro graficke listy. Vysledna podoba nezavisela ani tak na malifi, 
jako spiSe na rytci, ktery predevsim urcoval konecne vyzneni 
grafickeho dila. Rytcem, s nimz Onghers nejcasteji spolupracoval 
byl v roce 1656 v Antverpach narozeny Viam Balthasar von 
Westerhaut.118 
Grafice byla urcena, vzhledem k jejimu sirokemu okruhu 
pusobnosti, predevsim didakticka nebo glorifikujici (doha, 
podminena jasnosti a nazomosti rytvame ztvamene myslenky. 
Grafiky na nichz se Onghers aktivne podilel vetsinou nevycnivaji 
svou kompozicni a ikonografickou invencnosti, ale ani 
Westerhoutorym zpracovanim nad prlimemou produkci sve 
doby. 
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Pro spis Medulla Mediae vydanou v Praze v roce 1690 Onghers 
navrhl triumfalni znazorneni cisare Leopolda I. I 19( obr.31 ) Cisar je 
zde oslaven jako triumfator, ovencenym vavfinovym vencem, 
ktery spolu s valecnymi symboly a dvojici porazenych Turku 
pfipoutanych okovy, z nichZ jeden drzi vinny hrozen a druhy 
obilne klasy. Tato netradicni symbolika se vztahuje k textu 
napsanem v horni casti listu " A FRUCTU FRUMEN TI ET VINI", 
k nemuz se vztahuje take monstrance znazornena nad cisarem. 
Jedna se 0 stredovekou antifonu jejiz cele zneni je A fructu 
frumen ti et vini multiplicati fideles christi in pace requi escunt. 120 
Cisar je prezentovan nejen jako vitezny vojevudce nad nevericimi, 
ale take jako zastita a obhajovatel kfest'anske viry. Grafika svYm 
kompozicnim clenenim vychazi z barokni grafice 
charakteristickeho glorifikacne-monumentalniho znazorneni. 
Pravdepodobne jen 0 neco malo mladsi je portret Leopoldova 
nastupce Josefa 1. (obr.32) Graficky list znazoriiuje Josefa 
v mladickem veku jako nositele tfi korun - rimskonemeckych 
cisaru, uherskych a ceskYch kralu. CtvrtJ' andel nese kartusi 
s erbem slechtickeho rodu, pravdepodobne Carreto- Millesimo 
jemuz odpovida zakladnimi znaky, nikoli jiz detaily, jenz 
poukazuje na provazani tohoto listu s hrabecim rodem. Datem 
post quem je rok 1690, nebot' jiz roku 1687 byl Josefkorunovan 
uherskym kralem a 0 tfi roky pozdeji byl v Augspurku zV21en 
fimskonemeckym, cisarem. V pozadi je znazornen, jen 
v naznacich bitva!ke ktere se vztahuje i brneni, v nemz je mlady 
potentat znazo~. V zhledem k mlademu veku znazorneneho, by 
se mohlo jednat 0 list oslavujici obsazeni pevnosti Landau v roce 
1702, pri nemz tehdy mlady Habsburk velel. I21 Na vitezstvi 
poukazuji mirove snitky olivy v rukou andelu a vence z listu 
vavfinu, lilii a palmy. Westerhout, ktery i v tomto pripade 
provadel graficke provedeni, veskerou svou pozornost soustredil 
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na mladeho cisare provedeneho se zaujetim pro detail, zatimco 
prostfedi obklopujici portretovaneho je provedeno 0 neco 
zbezneji. 
V roce 1693 byla Westerhautem podle Onghersova mivrhu 
provedena drobmi grafika (obr.33) pro Beckovskeho knihu 
Aposstol Pane swary Judas Thadeaass verny pfi Bohu nass 
ZQstupce: k potessenj a k vcteni ObyvytelUm Dobfichovskjm. 
Venovani knihy obyvatelfun Dobfichovic nebylo jiste mihodne. 122 
Dobrichovice byly kfizovnickym panstvim a svaty Juda Tadeas je 
jejich patronem. Graficky list znazoriiuje svateho Judu na nebesich 
obklopeneho dvojici andelu, ktefi nesou jeho obvykle atributy -
kyj a mucednickou ratolest s vavfinorym vencem. Pod svatym 
Judou se otvira siroky krajinny zaber znazoriiujici Dobrichovice a 
okolni krajinu. Pres nenarocnost grafickeho zpracovani a 
konvencni kompozicni schema je rytina pusobiva svou nevtiravou 
libeznosti, ktera je do obrazu vnasena nepatetickymi tvaremi a 
plynulosti pohybu jednotlirych postav. 
Pro sveho synovce Vaclava Stepanovskeho, nymburskeho dekana 
a staroboleslavskeho kanovnika, objednal Karel Frantisek Stepa 
u Ongherse a Westerhauta graficky list znazoriiujici zavrazdeni 
svateho Vaclava (obr.34). Ztvarneni nejen srymi rozmery 
(493/357mm), ale predevsim kompozicnim zpracovanim rna formu 
monumentalni malby. Grafika se drzi ustalene ikonograficke 
tradice. Vrahem zasazujicim ranu zemskemu patronovi je jeho 
bratr knize Boleslav. Motiv, ktery se objevuje u Hajka zmiiiuje i 
obsahly text, jenz je soucasti venovani, ve spodni casti listu, 
v zakladnich bodech seznamujici s Vaclavorymi slechetnymi 
povahorymi rysy a udalostmi jeho zivota. Sam text se ale nedrzi 
dobove pfiznacnych vzorU. Nejprekvapivejsi je zminka 0 
Vaclavove obddeni kralovskeho titulu z rukou cisare Jindrich na 
snemu v Rezne. Legendicke povyseni svateho Vaclava na 
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ceskeho krale se objevuje ve Vavnncove legende z jedenacteho 
stoleti. Text legendy "Regis igitur insignitus digniter sceptro iuxta 
sui ethimologiam agnominis propriam regebat provide iram" je 
Pekafem vykladano jako etymologie jmena Vaclav.123 Spojeni 
teto legendy s Onghersovou grafikou je ale velmi maio 
pravdepodobne. Na listu je zretelne ovlivneni Skretovy-m obrazem 
Smrt svateho Vaclava z roku 1641, namalovanym pro zderaske 
augustiniany. Hlavnim rozdilem je vy-skove rozvrzeni grafiky a 
upusteni od podhledoveho rozvrZeni. Onghers prejima Skretovo 
prostorove usporadani vcetne architektonickeho rozvrzeni 
budujiciho prostor.Citace je zrejma i v samotnych postavach. 
Predevsim putto, sletajici z oblak s palmovou ratolesti a 
vavfinovy-m vencem je, az na zrcadlove pootoceni tela, zcela 
shodny s andilkem ze Skretova obrazu. Omezene moznosti grafiky 
ve ztvarneni nebeskeho svetla vedly Ongherse k obohaceni 
Skretovy skupiny 0 postavu svetlonose zjevujiciho se za knizetem 
Boleslavem. Svy-m kompozicnim a grafickJm zpracovanim patH 
tato grafika k nejzajimavejsim spolecnym pocinum Ongherse a 
Westerhauta. 
(Dustognie Welebnemu panu Waclavovi Stiepanowskimu nimburskimu 
diekanu staroboleslavskimu kanovniku diediczy czeskiho muczednika boiiho 
svateho Wticlawa, ktery z Wratislava a Drahomiry kniiat ceskjch leta 908. 
narozen na Tetinie od swate Ludmily baby sve s kniezem Palwem Ragchem 
gegim kaplanem do Budce gsa osmlety do §koly, kdei se sest let pofad 
czwiczil, poslan byl na knizetstwi czeski gsa dosazen. Kostel s. WUa na 
Hradie Praiskem , s. Petra a PavIa na strouze Cnyni v Jirchtifich fikame , s. 
Michala arch- angela pod Petfinem s. Wawfincze na S. M Praiskim u S. 
Anny a swarych Kosmy a Damiana v Slovanech wystayiel kostel pak Teynskj 
s Riiima na Swinskem vrchu. Ginak na Hradie Praiskim tei s. Jana na 
Menssym Miestie z rozkazu Drahomiry sptilene wystawieti a gine zavrene 
otevfiti dal, y w neiwietssy mrazy bowsima nohama mawstiewoval. Od 
czYsare Jindficha I na sniemu w Rzieznie kralem uczinen, Mersburgu 
czysarskem tehdtii miestie velkjma dary z ramenem s. Wita obdafen a od 
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platu, ktery zemie ceskiz kazdorocznie 120 woluw a 130 hfiven stfibra , to 
gest 1350 tollaruw czisafi dati musela na Wieczne easy oswobozen byl, do 
Stare Boleslawie k swemu bratru Boleslawowi na kftiny i k swarym 
muczednikUm do kostela Kozmy a Damiana na pout. Kdyi prissel, u bratra 
poobiedwal 0 pul noczy do kostela wessel, w niem s knieimi modlitby 
wykonal a swou dussy swtostmi zaopatfil. Po wikonani toho gestie za tmy 
z kostela do sweho obydli wychazege potkal bratra a gemu za wlidnost 
minuleho dne prokazanu diekoval. On pak swug mecz hniewiwie wytrhl 
Waczlawa tfikrate udefil z hlavy kousek lebky s wlasmy tei ucho utial potneti 
chyticz se geho tiela do stfevice tial y gey roztial. S Wacslaw vida gii biti 
konecz zpatem do kostela pospisil a nalezna ho zavfeny k dvefum klekl a swau 
dussy bohu poruczeje. Boleslaw pokfik uCiniw ze ho chcze Wacslaw 
zamordowati na pomoc lidi wolal. Sluiebniczy Boleslawa kdyi slyssege 
z zaloh wybiehli, k kostelu pospissili, na Wacslawa pfi dwefich klecziczyho 
mocne sahli smrtelne ranili, kteryito ochitiw mosazny kruh na dvefich 
Aansiczich (?) geni se dosavad na hradie prazskem w kostele s. Wita na 
dvefich kaple toho muczednika boiiho spatfuge, dussy swaw leta 938 z 83 (?) 
ani mage wieku 30. let wypustil. Kdyi se rozedniwati poczalo pfissli kniii a 
gini horlivy kfestiane tela svate pohfbily. Podiwin pak wezma od nieho obraz 
Panny Marie staroboleslavske peczlive ho schowal, aby do rukaw 
pohanskjch se nedostal kdyi gii to swate tielo tfi leta w hrobi leielo 
Boleslaw Bratrobigecz na itidost swe dcery Pfibyslawy dowolil kneistwu ge 
wyzdvihnouti, na wuz wloiiti a casu noczniho do Prahy westi pfikazaw, pfi 
tom ioldnefum, kteft to swate fielo doprowazeli, aby ge pod straczenim hrdla 
te noczy w praiskem kostele s. Wita tisse pohfbily. Pfigedaucze s nim k Labi 
Widieli ge rozwodniene a most od wody rozaty, wssak pfes ni boiskau moczy 
wokamieni wssiczkni byli pfeneseni: to take pfi rozwodnienem potoka 
Roketnicze nazwanem, ktery od Hloupietina k Wysoczanum tecze w Praze 
k Wltawie pfigedaucze pfes ni zase nebotte noczy rozvodnieni, take most 
praisky, gem byl dfewienny, wzalo, wsickni s swarym tielem od tud kde nyni 
spital krizownikuw s czerwenau hwiezdau stogy, na malau stranu pfenesseni 
byli: a pfigedaucze k malostranskemu ialafi (nyni gest na tom miestii larni 
kostel s Wacslawa) an gii switati poczalo z mysta z tielem hnauti nemohli, 
aczkoliw mnoho paru woluw pfiprshli bokawad wssiczkni wiezni z zalafe 
propussteni nebyli. To gak se stalo tielo swate bez pfipreze wezene bylo do 
kostela s. Wita ktere se wniem tfi dni lidu k spatfeni leieti nechalo jeho 
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wssichny krome te kterau na hlawie Boleslaw uczinil, ale kdyi se ona omila, 
take zahogena se saptfila. Ucho pak tfi leta pod ssirym nebem na strome 
wysyczy boiim znamenim Pfibyslava czerstve nalezla, ktere gak se k hlawie 
pfiloiilo yhned tak pfirostlo gakoby nikda odtiate nebilo. Pollednie dne 7. 
Mezna do hrobu to swate tielo, ktere z sebe welkau wuni wydawalo gsa 
wssechno czerstwo, gakoby spiegicziho a ne mrtweho czlowieka bylo, 
poczestne se wloiilo kdei Buh dobrotiwy welike milosti geho smrt orodowani 
lidem odieloval. 
Obietuge powinny sluiebnik a strecz Karel Frantisek Stiepa. 
V roce 1696 zapocal druhy pokus 0 blahoreceni ctmacti 
frantiskanu z klastera pri kostele Panny Marie SneZne, 
zavraidenych protestanty v roce 1611. Soucasti beatifikacniho 
spisu byla i grafika z roku 1698, navrzena Onghersem a ryta 
Westerhautem. 124 (obr.35) Onghers v ni vecne az ilustrativne 
zachytil vyvraideni frantiskanu, ktere vyvolal vpad katolickeho 
vojska pasovskeho biskupa do Prahy. Onghers se zdafile 
vyrovnal s velkYm poctem zavraidenych mnichu. Hlavni vYjev, v 
nem.z jsou vraideni ctyri z celkem ctmacti mni chu , situoval na 
dvUr klastera pred kostel, cim.z vyuzil i prostoru chramove stfechy, 
kde se ostatne radeni odehravalo take. Pro velkY pocet postav a 
rozdilnost mist v nichZ byli mnisi prepadeni, otevira stenu 
patroveho konventu, kde znazoriiuje posledni okaffiZiky dvou 
mnichu. Predsunutim teto casti konventu dociluje perspektivniho 
prohloubeni ,,klastemi veduty". Pres zbeZnost provedeni je na 
grafice patma snaha po svetelne dramatizaci budovane nekolika 
postavami v popredi pohrouzenymi do stinu. Onghersova grafika 
byla s nejvetsi pravdepodobnosti pfiznive kvitovana, nebot' se ji 
v druhe polovine 18. stoleti nechal inspirovat Klauber, jez prejima 
kompozici a vetsinu detailu a pouze ji prizpusobuje vYtvamemu 
nazoru sve doby (obr.36). S frantiskanem a spekulativnim 
filozofem Amandusem Herrmannem, profesorem arcibiskupskeho 
seminare jsou spjaty grafiky vytvorene Westerhautem podle 
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Onghersova mivrhu pro oslavny zivotopis Jana Sporka a zivotopis 
Jana Kapistrana. 125 
SpiSe nez vYivarnym hlediskem zaujme svYm llC:imetem univerzitni 
these Frantiska Fleysmana rytire z Tumpachu, v niz se obraci ke 
svemu mecemlsi hrabeti Martin~ovi. (obr. 37) Vyjev je objasnen 
latinskYm textem, umistenym v levem spodnim rohu. Provehere 
inserto gentiliticae nimphae tuae sidere felix gloriosum essedum! 
Austriacus favet Jupiter; promo vet virtus & scientiae in septicoli 
urbe sapientiae tuae fama locum adornat sed fave philosopho ob. 
Sequzs tuis ex asse jam mancipato & philosophi meam etiam 
nomini thuohc. Be consecratam, cujus ne rationi spiro & ex! 
Oslavnou chvalorec, nicim nevybocujici z baroku pfiznacnych 
glorifikaci ,predkhida sam rytir Tumpach, ktery se obraci 
k ustrednimu vYjevu celeho slavnostniho pruvodu - podohizne 
hrabete Martinice, jeilZ je vezen na "vaIecnem voze" Ctnosti a 
Vedou do mesta "sedmi kopcu." Rlmem, zjevujicim se 
v oblacich, ale neni zamysleno konkretni mesto. Barokni imaginaci 
je transponovan do symbolu vecne slavy, k niz hrabe speje. 
Ponekud prekvapivYmi jsou atributy Vedy a Ctnosti. Na barokni 
umeni mela velkY vliv Ripova Ikonologie, ktere se ovsem tato 
these nedrzl. Je otazkou zda z neduslednosti, nebo inspiracnim 
zdrojem byl jiny text. Zatimco Ripa ztotoZlluje Minervu 
s Moudrosti (Sapienza) na grafice je personifikaci Vedy (Scienza). 
Stejne tak zrcadlo vyzdvihovane Ctnosti je Ripou ztotoZllovano 
s Vedou. Prekvapiva je ale i volba dvou rozeznatelnych ctnosti, jez 
vedou kone,Spravedlnost s uhelnikem a Laska s planoucim 
srdcem zde zastupuji netradicne s6love ctnosti kardinaIni a 
theologicke. I v tomto pripade kresebny navrh graficky zpracoval 
Westerhaut. Brilantni provedeni predchozi zde ale vystfidala 
graficka topompost. 
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Pro Beckovckeho knihu Truchliwi hrdlicka po ztracemim milacku 
svym bolestne touiicf aneb duse majicf vydanou v roce 1728 
Onghers zhotovil minimaIne dye kresby misledne prevedene do 
graficke podoby. V tomto spisu je nekolik grafik, v nichZ je 
Onghersovo autorstvi pravdepodobne, signovany jsou ale pouze 
dye. Prvni ilustruje litanii K Welebne switosti (str. 138). Onghers 
zde nezanechal ceIe sve jmeno, jak je pro vetSinu jeho grafik 
typicke, pouze signatum J. O. Dominujicim motivem je 
monstrance, nebo pfesneji svatost oltafni v ni ulozena, nadnasena 
parem andilkU u jejichz nohou je napis MaRS EST MALIS VITA 
BONIS. GraficI<ym prove denim se ilustrace fadi k lepsim lisrum 
provedenym podle Onghersovy pfedlohy. Je zde poeitano 
s protikladem tmavYch a svetlych ploch zdfuaziiujicim vYznamove 
dulezite partie. 
Druhou signovanou rytinou Truchlive hrdlicky je ilustrace 
k protimorovYm patronum. List je signovan ON. Del., rytcem 
v tomto pfipade byl Neurautter. Zbeme provedena rytina, na niz 
prevladaji pfedevsim obrysove kontury se obraci k etyfem 
svetcum, jirnZ na nebesich zehna Panna Marie s Jeziskem 
v namei. Vedle tradiene protimorovYch patronu Rocha a 
Sebestiana jsou zde znazorneni svaty Frantisek XaversI<y a svata 
RozaIie.. VertikaIne komponovanou skupinu tfi svetcu v prave 
easti listu prostorove obohacuje upozadena vertikaIa mrtve 
Rozalie, nad niz se zjevuje Madona. Tento princip je 
charakteristicI<ym pro Onghersovo malirske dilo, s nimz i ve 
svem pozdnim obdobi buduje obrazovY prostor. Kratke 
modlitbieky, formulovane spise jako "historicke" komentare se 
obraci k jednotlivYm svetcum. Patronat svetice je uveden 
nasledovne : V cas morove rimy bylo nalezeno a do mesta 
Panormu pfinesene. Morovou ranu zahnalo. Duvodem pro 
zaeleneni svateho Frantiska Xaverskeho osvetluje modlitba temito 
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slovy: Ty lsi mnoho tisie lidu z patrneho iivota nebezpecnosti 
vysvobodil a morovou ranu i line nakazitelne nemoci v rozlicnyeh 
mestaeh a krajinaeh §t'astne lsi pretrhl a nesCiselny pocet lidu 
tou ranou nakaieneho uzdravil. 
K ikonograficky nejzajimavejsim dilum na jaky-ch se Onghers 
podilel patfi drobmi, pravdepodobne knizni grafika "Contemplatio 
Mortis est Fons Vitae & Paradis us Animae" (obr. 38) ,na niz opet 
spolupracoval s Westerhautem . Ustrednim motivem je zahrada 
Kristovy-ch pasiji, jejim.z centrem je svat)l Kfiz, z nehoz v mistech, 
kde byly pribity Kristovy ruce a nohy vytt~ka proudem jeho Svata 
krev padajici do kasny, jez je podstavcem kfize, odkud se dale 
rozIeva. Ke Kristovu utrpeni poukazuji andele, shromazdeni na 
kazde z bocnich balustnid, tfimajici v rukou nastroje Kristova 
umuceni a obelisky nimujici zahradu, zakoncene lebkami, na 
jejichZ prednich stranach jsou taktez znazomeny mistroje s nimiz 
byl Kristus pred ukfizovanim mucen. Cely vy-jev vrcholi 
nejsvetejsi svatosti nesenou v oblacich parem andelu, adorovanou 
svat)lm Bemardinem Siensky-m a svat)lm Antoninem Paduansky-m. 
Grafika, v jejiz spodni cast je napis "Contemplatio Mortis est 
Fons Vitae et Paradis us Animae" tak pripomina Kristovu obet', na 
obrazku zpritomneneho v nejsvetejsi svatosti, skrze ni a diky ni 
muze clovek dosahnou vecne blazenosti. Nejenom postavy 
svetcu poukazuji na vztah k frantiskanskemu (minoritskemu) radu, 
k nemu se odvolava i radovy- erb umisterry- v popredi. Prestoze list 
nevykazuje prilisne zaujeti graficky-m zpracovanim, kompozicni a 
predevsim ikonograficka koncepce z ni cini velmi zajimave dilo. 
Svy-mi rozmery, obdobnym zpracovanim detailu a frantiskanskou 
tematikou je predesle grafice velmi blizkY list na nem.z je 
znazomen svat)l Jakub de Marchia a svat)l Frantisek Solanus 
obracejici na viru pohany a heretiky (obr.39 ). List je ovsem 
signovan pouze Westerhautem. Je ale pravdepodobne, ze stejne 
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jako v predchazejici grafice i v teto kresebnou predlohu provedl 
Onghers. 
DaISi grafikou vytvorenou pro frantiskany je list znazoriiujici 
svateho Paschala Baylona (obr.40). Zcela urcite se v tomto pfipade 
jedna 0 knizni grafiku, k cemuz poukazuje cislo stranky nahore 
uprostred a poskozeni listu v prave casti zpusobene vytrZenim. 
Grafika znazoriiuje svetce svatoreceneho v roce 1690 tradicne, 
adorujiciho svatost oltafni. Jemnosti provedeni, svYm zaujetim 
pro objem a svetlo patfi k nejlepsim spolecnym dilum Ongherse a 
Westerhauta. Usporadanimje velmi blizky Onghersove malirske 
tvorbe, v niz prvni plan Zllazoriiujici vyznamove dominantni 
postavu dopliiuje hluboky pruhled. Svetcova postava je 
prostorove vymezena architektonickym prvkem, jehoz 
geometricke Clankovani je v protikladu k svetcovu a andelovu 
zvlnenemu rouchu. 
Drobnou pripominkou Onghersova kreslirskeho umeni je kresba 
(dnes nezvestna), zpodobujici z profilu Matyase Bemarda Brauna 
podle niz byla vytvorena grafika pro Pelzeluv spis Abbildungen 
bohmischen und mohrischen Gelehrter und Kiinstler z let 1773 -
1775 signovana Anghers del. 126 
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Dila nezvestmi nebo spoma 
- sv. Salvator - obraz namalovany pro kostel svateho Mikulase 
na Starem Meste127 
- Alegorie osmi blahoslavenstvi, osm olejovych obrazu 
prodanych v Praze v roce 1804128 
Svaty Zikmund z Emauz. 0 Onghersove autorstvi se 
• v • J hn129 zmmuJe a 
Panna Marie s JeziSkem a svatym Janem Kftitelem v pozadi 
architektura - Obraz ve sbirce Edv. Ulricha , rady 
vrchniho zemskeho soudu v Praze 130 
- (?)Nejsvetejsi Trojice - hlavni oltar z prazskeho kostela 
N. Trojice na Novem meste ve SpaIene ulici 
- (?)Oslava Svateho Kfize - bocni oltar z prazskeho kostela 
N. Trojice na Novem meste ve SpaIene ulici 
Dobrichovice - hlavni oltar kfizovnicke kaple svateho 
Judy s tematem Ukfizovani a nastavcem se svatym Judou a 
Tadeasem. Obraz byl v polovine 19. stoleti restaurovan, 
v dusledku toho byly setreny veskere barokni rysy 
obrazu Ukfizovani. Obraz svateho Judy byl s nejvetsi 
pravdepodobnosti vymenen za zcela novy. 131 
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Jan Onghers, who was born in Mechelen, comes to Prague at the 
end of 1 i h century. In the coming top baroque era, Prague 
becomes a homeland for many foreigners. Halbax and Bys live in 
Bohemia only for a several years but for Onghers Prague grows 
into a homeland. 
Over his Dutch roots he becomes an integral ingredient of the 
Czech baroque painting. Karel Skreta and Petr Brandl have an 
influence to Onghers work which testify his acceptation into the 
Czech art. Onghers production doesn't prove a lot of invention. 
The acceptation of the Venice darkshine principles with the 
northern origin would mark his coming to artistic community. His 
activity wasn't awarded like BrandIs and Reiners work was. 
Costumers interest and connection withwitth the Old Town 
painters guild testify a significant effect for forming the baroque 
style. 
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